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One Hundred Seventy-Third
Commencement
Graduate Ceremony 
Friday, May 10, 2013 
5:00 p.m.
Undergraduate Ceremonies 
Saturday, May 11, 2013
Potter College of Arts and Letters 
University College 
9:30 a.m.
College of Health and Human Services 
Gordon Ford College of Business 
2:00 p.m.
Ogden College of Science and Engineering 
College of Education and Behavioral Sciences 
6:00 p.m.

Order of Exercises
Friday, May 10 
5:00 p.m.
President Gary A. Ransdell, Presiding
 Grand March Professor Mary Ellen Miller, Chief Marshal 
 (Audience seated) Dr. Marshall Scott, Conductor, WKU Brass Choir
 Presentation of Colors WKU Army ROTC Color Guard
 National Anthem and State Song Ms. Elizabeth Beach, Graduate Student
 Welcome President Ransdell
 Recognition of Graduate Faculty Dr. A. Gordon Emslie, Provost and Vice President for 
	 	 	 Academic	Affairs
 Recognition of Recipient of the  John D. Minton Jr., Chief Justice of the Kentucky 
 John D. Minton Award  Supreme Court
 Presentation of Candidates for Degrees Dr. Carl A. Fox, Associate Provost and Dean of Graduate 
   Studies and Research
 Conferral of Degrees President Ransdell and Mr. J. David Porter, Vice Chair, 
   Board of Regents
 Congratulatory Remarks President Ransdell
 U.S. Army Oath of Commission LTC Scott Walker, Department Head,  
   Department of Military Science
 Hooding of Doctoral Recipients Doctoral Dissertation Chairs
 Presentation of Ceremonial Diplomas College of Education and Behavioral Sciences 
   Dr. Sam Evans, Dean 
  Gordon Ford College of Business  
	 	 	 Dr.	Jeffrey	P.	Katz,	Dean 
  Potter College of Arts and Letters 
   Dr. David D. Lee, Dean 
  Ogden College of Science and Engineering 
   Dr. Cheryl L. Stevens, Dean 
  University College 
   Dr. Dennis George, Dean 
  College of Health and Human Services 
   Dr. John A. Bonaguro, Dean
 College Heights Ms. Beach
 Recessional Platform Party 
 (Audience seated)
Order of Exercises
Saturday, May 11 
9:30 a.m.
President Gary A. Ransdell, Presiding
 Grand March Professor Mary Ellen Miller, Chief Marshal 
 (Audience seated) Dr. Gary Schallert, Conductor, WKU Brass Choir
 Presentation of Colors WKU Army ROTC Color Guard
 National Anthem and State Song Mr. William Pope, Graduating Senior
 Welcome President Ransdell
 Student Salutation Mr. Cory Dodds, President, Student Government  
   Association
 Recognition of Honor Graduates Mrs. Freida K. Eggleton, University Registrar
 Recognition of the Faculty and  Dr. A. Gordon Emslie, Provost and Vice President for 
	 Presentation	of	Candidates	for	Degrees	 	 Academic	Affairs
 Conferral of Degrees President Ransdell and Mr. Frederick A. Higdon, Chair, 
   Board of Regents
 Reflections President Ransdell
 U.S. Army Oath of Commission LTC Scott Walker, Department Head,  
   Department of Military Science
 Presentation of Ceremonial Diplomas Potter College of Arts and Letters 
   Dr. David D. Lee, Dean
  University College 
   Dr. Dennis K. George, Associate Provost for Regional 
    Higher Education and Dean
 Greetings from Alumni Association Ms. Kristen Miller, President of Alumni Association
 College Heights Mr. Pope
 Recessional Platform Party 
 (Audience seated)
Order of Exercises
Saturday, May 11 
2:00 p.m.
President Gary A. Ransdell, Presiding
 Grand March Professor Mary Ellen Miller, Chief Marshal 
 (Audience seated) Dr. Gary Schallert, Conductor, WKU Brass Choir
 Presentation of Colors WKU Army ROTC Color Guard
 National Anthem and State Song Mr. William Pope, Graduating Senior
 Welcome President Ransdell
 Student Salutation Mr. Cory Dodds, President, Student Government  
   Association
 Recognition of Honor Graduates Mrs. Freida K. Eggleton, University Registrar 
 and Ogden Foundation Scholar Award
 Recognition of the Faculty and  Dr. A. Gordon Emslie, Provost and Vice President for 
	 Presentation	of	Candidates	for	Degrees	 	 Academic	Affairs
 Conferral of Degrees President Ransdell and Mr. Frederick A. Higdon, Chair, 
   Board of Regents
 Reflections President Ransdell
 U.S. Army Oath of Commission LTC Scott Walker, Department Head,  
   Department of Military Science
 Presentation of Ceremonial Diplomas College of Health and Human Services 
   Dr. John A. Bonaguro, Dean
  Gordon Ford College of Business 
	 	 	 Dr.	Jeffrey	P.	Katz,	Dean
 Greetings from Alumni Association Ms. Kristen Miller, President of Alumni Association
 College Heights Mr. Pope
 Recessional Platform Party 
 (Audience seated)
Order of Exercises
Saturday, May 11 
6:00 p.m.
President Gary A. Ransdell, Presiding
 Grand March Professor Mary Ellen Miller, Chief Marshal 
 (Audience seated) Dr. Gary Schallert, Conductor, WKU Brass Choir
 Presentation of Colors WKU Army ROTC Color Guard
 National Anthem and State Song Ms. Jessica Boeglin, Graduating Senior
 Welcome President Ransdell
 Student Salutation Mr. Cory Dodds, President, Student Government 
   Association
 Recognition of Honor Graduates Mrs. Freida K. Eggleton, University Registrar
 Recognition of the Faculty and  Dr. A. Gordon Emslie, Provost and Vice President for 
	 Presentation	of	Candidates	for	Degrees	 	 Academic	Affairs
 Conferral of Degrees President Ransdell and Mr. Frederick A. Higdon, Chair, 
   Board of Regents
 Reflections President Ransdell
 U.S. Army Oath of Commission LTC Scott Walker, Department Head, 
   Department of Military Science
 Presentation of Ceremonial Diplomas Ogden College of Science and Engineering 
   Dr. Cheryl L. Stevens, Dean
  College of Education and Behavioral Sciences 
   Dr. Sam Evans, Dean
 Greetings from Alumni Association Ms. Kristen Miller, President of Alumni Association
 College Heights Ms. Boeglin
 Recessional Platform Party 
 (Audience seated)
Leadership and Governance
Board of Regents
Frederick A. Higdon, Chair 
Lebanon
J. David Porter, Vice Chair 
Lexington
Melissa B. Dennison, Secretary 
Glasgow
Phillip Bale 
Glasgow
Cory Dodds 
Smithland
Cynthia Harris 
Louisville
Jim Johnson 
Bowling Green
James Kennedy 
Sweeden
Patricia H. Minter 
Bowling Green
John W. Ridley 
Bowling Green
Laurence J. Zielke 
Louisville
University Deans
John A. Bonaguro 
College of Health and 
Human Services
Sam Evans 
College of Education 
and Behavioral Sciences
Connie Foster 
University Libraries
Carl A. Fox 
Graduate Studies and Research
Dennis K. George 
University College
Jeffrey	P.	Katz 
Gordon Ford College of 
Business
David D. Lee 
Potter College of Arts 
and Letters
Cheryl L. Stevens 
Ogden College of Science 
and Engineering
Administrative Council
Gary A. Ransdell 
President
Howard Bailey 
Vice President for Student 
Affairs
Gordon C. Baylis 
Vice President for Research
Kathryn Costello 
Vice President for Development 
and Alumni Relations
A. Gordon Emslie 
Provost and Vice President 
for	Academic	Affairs
Ann Mead 
Senior Vice President for 
Finance and Administration
Richard C. Miller 
Vice Provost and Chief Diversity 
Officer
John Osborne 
Vice President for Campus 
Services and Facilities
Bob Owen 
Vice President for Information 
Technology
Todd Stewart 
Director of Athletics
Robbin Taylor 
Vice President for Public 
Affairs
Deborah T. Wilkins 
Chief	of	Staff	and	General	
Counsel
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History of WKU
O n March 21, 1906 the Kentucky General Assembly  approved legislation to establish two teacher  training institutions, or “normal schools,” in the 
state. A locating commission chose Bowling Green to be 
the site of one, and the Western Kentucky State Normal 
School was created.
The new state-supported school took over the building 
and student body of the privately owned Southern Normal 
School. The owner of the Southern Normal School, Henry 
Hardin Cherry, had been actively involved in the campaign 
to	establish	teacher	training	schools	and	became	the	first	
president. Classes began on January 22, 1907.
On February 4, 1911 the school moved to its present site on 
“the Hill,” approximately 125 feet above downtown Bowling 
Green and formerly the site of The Pleasant J. Potter 
College. Over the next decade, the curriculum focused 
on	teacher	 training	and	certification.	 Students	 received	
practical experience at the Training School, and a model 
one-room Rural School was opened on campus in 1924. In 
1922 the state renamed the institution Western Kentucky 
State Normal School and Teachers College and authorized 
it	to	grant	four-year	degrees.		The	first	such	degrees	were	
awarded in 1924.
The campus expanded in 1927, when it merged with Ogden 
College, a private young men’s school located on the east 
side of the Hill. The name was shortened to Western 
Kentucky State Teachers College in 1930, and the following 
year	the	master	of	arts	degree	was	first	offered.	President	
Cherry died in 1937 and was succeeded by Dr. Paul Garrett.
As the College’s mission broadened, its name was 
shortened in 1948 to Western Kentucky State College. Dr. 
Garrett died in 1955, and Kelly Thompson became the third 
president. In the early 1960’s, Dr. John D. Minton became 
the	first	graduate	dean.
Under Thompson, both the curriculum and the campus 
underwent major reorganization and expansion. In June 
1963, the college merged with the Bowling Green College 
of Commerce, formerly the Bowling Green Business 
University. Along with the Graduate School, the Bowling 
Green College of Commerce became a separate college 
within the administrative structure. In 1965, the Board 
of Regents approved the formation of three more 
colleges: the Potter College of Liberal Arts, the College 
of Education, and the Ogden College of Science and 
Technology.
On June 16, 1966, Western Kentucky State College became 
Western Kentucky University. The University’s colleges 
are now:
•  Potter College of Arts and Letters 
•	 Ogden	College	of	Science	and	Engineering 
•	 Gordon	Ford	College	of	Business 
•	 College	of	Education	and	Behavioral	Sciences 
•	 College	of	Health	and	Human	Services 
•	 University	College
Since  1969, Dero G. Downing, John D. Minton, Donald 
W. Zacharias, Kern Alexander and Thomas C. Meredith 
have served as WKU’s presidents. Our current president, 
Gary A. Ransdell, was elected on September 12, 1997. 
More than a century of growth has made WKU a 
respected	center	of	learning	where	qualified	students	may	
receive general and specialized higher education at the 
undergraduate and graduate levels. Our undergraduate 
curriculum	 offers	 seven	 baccalaureate	 degrees	 through	
98 majors, in addition to 16 associate degree programs 
and	25	certificate	programs.	Graduate	study	 is	available	
through three doctoral degrees, a specialist degree, Rank 
I	and	Rank	II	programs,	nine	different	master’s	degrees	
and	18	certificate	programs.	Today,	the	university	proudly	
serves the educational needs of 21,124 students from 
Kentucky, 47 other states and 71 foreign countries.
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Academic Traditions
History of Academic Attire
A time-honored tradition of great dignity, the  wearing  of academic attire is a survival of  the ecclesiastical  garb of the late Middle Ages. The academic gown, 
necessary for a scholar’s warmth in unheated stone 
colleges, and the hood to protect his shaven head, were 
first	adopted	in	the	thirteenth	century	at	the	University	
of Cambridge.
Academic costume came to America in 1754 with the 
founding of King’s College, now Columbia University. 
Styles became quite varied, as they were in Europe, 
but in 1895 a group of American college and university 
representatives met to establish a uniform system 
of academic apparel for this country. This led to the 
establishment in 1902 of an “Intercollegiate Code of 
Academic Costume.” The American Council on Education 
formed a committee in 1932 to review the 1895 code, and 
it was again reviewed and revised in 1959.
Gown, cap and hood
All candidates for degrees and those who hold degrees, 
including university officials, faculty and visiting 
dignitaries, are attired in traditional cap and gown. 
Recipients of the associate degree and the bachelor’s 
degree wear black gowns and caps, and recipients of 
master’s, specialist and doctoral degrees wear black gowns 
and caps with hoods of various colors.
Bachelors’ gowns have pointed sleeves; masters’ gowns 
have long closed sleeves with slits at the elbow for the 
arms; the doctors’ gowns have wide, round open sleeves. 
Doctoral gowns are faced with panels of velvet down the 
front and three bars of velvet across each sleeve.
The mortar board is the headpiece most often worn 
at American universities for formal occasions. It is 
appropriately	worn	with	the	board	flat	on	the	top	of	the	
head. Degree candidates wear the tassel falling from the 
right quarter of the board, while graduates wear the tassel 
on the left. The tassel may be black or the color of the 
scholarly	field	of	the	degree	held,	with	the	short	gold	tassel	
reserved for those holding doctoral degrees.
It is the hood which adds meaning and dimension to the 
academic costume. Changed little since medieval times, 
the hood is worn falling from the shoulders down the back 
of the gown in a display of vivid color.  The hood is edged 
in velvet which by its color denotes the academic discipline 
in which the wearer’s degree was earned, and it is lined in 
two colors of silk which represent the college or university 
from which the degree was earned. Hence, the Western 
Kentucky University hood contains one white chevron 
on	a	field	of	bright	red	and	is	edged	with	the	appropriate	
discipline color. 
The following is a partial list of colors adopted by the 
American Council on Education that represent the various 
academic disciplines: 
Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maize 
Arts, Letters and Humanities  . . . . . . . . . . . . . White 
Commerce, Accounting and Business  . . . . . . . Drab 
Communications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Silver Gray 
Criminology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Golden Yellow 
Economics  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Copper 
Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Light Blue 
Engineering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orange 
Fine Arts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brown 
Journalism  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crimson 
Library Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lemon 
Music. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pink 
Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apricot 
Philosophy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dark Blue 
Physical Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sage Green 
Public Administration . . . . . . . . . . . . . Peacock Blue 
Public Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Salmon Pink 
Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Golden Yellow 
Social Work  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Citron 
Sociology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . White 
Theology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Scarlet
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version of the Seal, which was approved by President Paul 
Garrett	and	first	used	in	1948.	It	was	altered	in	1966	to 
include the appropriate wording when university status 
was attained.
The president’s Medallion
Medallions, as worn in higher education, represent the 
evolution of a practice arising in the Middle Ages and 
the very early beginnings of universities in the Western 
World. The Medallion identifies the wearer as the 
designated leader of the university. Representing both the 
authority and the responsibility of the person who wears 
it, the Medallion is worn by the president of the university 
at formal academic occasions. The face of the sterling 
silver medallion is a replica of the seal of the university.
Gonfalons
Another symbol used in commencement ceremonies is 
the	 academic	 banner,	 or	 gonfalon.	 A	 gonfalon	 is	 a	 flag	
or banner that hangs from a crosspiece or frame and 
originated in the medieval states of Italy as an ensign of 
state	or	office.
Gonfalons are used in the commencement ceremony to 
designate the university’s various colleges and academic 
units. The university seal is prominently displayed on 
each WKU gonfalon. 
The Mace
Originally used as a weapon during the Middle 
Ages,  a  mace was carr ied to protect  a  ruler . 
Eventually this scepter-like instrument became an 
emblem of authority and became popular for ceremonial 
purposes. Maces are now carried at the beginning of 
academic processions at many universities throughout 
the world, representing each institution’s authority to 
confer degrees. 
Western Kentucky University’s Mace contains several 
elements that are symbolic of WKU’s history. Hand-
carved from Kentucky cherry, the top portion of the 
Mace is a representation of the lantern on the dome 
of Cherry Hall and is a tribute to our founder, Dr. 
Henry Hardin Cherry. The University Seal contains 
the University’s motto, and carved bands around the 
shaft	 include	 significant	 dates	 in	 the	 evolution	 of	 the	
institution. Gems embedded in the lower portion of the 
Mace represent the colors of the academic disciplines 
offered	by	the	University.	The	round	ball	at	the	base	is	
symbolic of WKU’s alumni around the globe.
The Mace, carried by the University’s most senior faculty 
member, was dedicated to the University on May 7, 1998 
during the Inaugural Week activities for President Gary 
A. Ransdell. It was designed by John Warren Oakes and 
was crafted by Terry Leeper and Frank Pittman.
The university Seal
The University Seal features our treasured motto “The 
Spirit	Makes	 the	Master”	 and	our	 ideal	defined	by	Dr.	
Henry Hardin Cherry as “Life, More Life.” First adopted by 
Dr. Cherry in 1911, the Seal has evolved as the institution 
grew to university status. WKU’s President Emeritus, Dr. 
Kelly Thompson, gave leadership to designing the present 
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2013 Faculty Awards
The University annually recognizes outstanding contributions by faculty members in the areas of Teaching, Research/
Creativity, Public Service and Student Advisement. The following faculty members have been selected by each of the 
colleges for awards this year. We are pleased to honor these distinguished faculty.
POTTER COLLEGE OF ARTS AND LETTERS
Award	for	Teaching	 Dr.	Jeffrey	Bright	 Music 
Award for Research/Creativity Ms. Lindsay Oesterritter Art 
Award for Public Service Dr. Angela Jones English 
Award	for	Student	Advisement	 Dr.	Jeffrey	Samuels	 Philosophy	and	Religion
OGDEN COLLEGE OF SCIENCE AND ENGINEERING
Award	for	Teaching	 Dr.	Andrew	Wulff	 Geography	and	Geology 
Award for Research/Creativity Dr. Michael Smith Biology 
Award for Public Service  Dr. Nancy Rice Biology 
Award for Student Advisement Dr. Kevin Williams Chemistry
GORDON FORD COLLEGE OF BUSINESS
Award for Teaching Dr. David Zimmer Economics 
Award for Research/Creativity Dr. Yining Chen Accounting 
Award for Public Service Ms. Sheri Henson Accounting 
Award for Student Advisement Dr. Kirk Atkinson Computer Information Systems
COLLEGE OF EDUCATION AND BEHAVIORAL SCIENCES
Award	for	Teaching	 Dr.	Lisa	Duffin	 Psychology 
Award for Research/Creativity Dr. Rick Grieve Psychology 
Award for Public Service Dr. Martha Day School of Teacher Education 
Award for Student Advisement Dr. Ric Keaster Educational Administration,   
   Leadership and Research
COLLEGE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
Award for Teaching Ms. Eileen Arnold Social Work 
Award for Research/Creativity Dr. Kathleen Abrahamson Public Health 
Award for Public Service Dr. Jay Gabbard Social Work 
Award for Student Advisement Dr. Fred Gibson Kinesiology, Recreation and Sport
UNIVERSITY COLLEGE
Award for Teaching Mr. Rick Thompson Academic Support 
Award for Research/Creativity Dr. Courte Voorhees  Diversity and Community Studies 
Award for Public Service Ms. Michelle Hollis Academic Support 
Award for Student Advisement Ms. Linda Todd Professional Studies
UNIVERSITY LIBRARIES
Award for Research/Creativity Dr. Bryan Carson Library Public Service 
Award for Public Service Mr. Larry Sean Kinder Library Public Service
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Recognition of Academic Achievement
U n d e rg ra d u a te  s t u d e n t s  wh o m a i n t a i n  outstanding scholastic achievement are  recognized at commencement according to 
the following designations and are indicated in this 
commencement program with the respective symbols. 
Determination of the honor status was based upon the 
academic record in existence at the beginning of the 
2013	Spring	semester.	The	final	determination	of	those	who	
actually receive this recognition is made at the conclusion 
of the term in which degree requirements are met.
Degree candidates who are potential honors recipients 
wear red and white honor cords during the commencement 
ceremony. Further recognition of those who actually 
receive this recognition is made on the diploma and 
transcript at the conclusion of the term in which all degree 
requirements are met.
With Distinction - The honor given to students who have 
completed their associate degrees with cumulative overall 
and cumulative WKU grade point averages of 3.40 - 3.69 
and a minimum of 27 semester hours earned in residence 
(+).
With High Distinction - The honor given to students who 
have completed their associate degrees with cumulative 
overall and cumulative WKU grade point averages of 
3.70 - 4.00 and a minimum of 27 semester hours earned 
in residence (++).
Cum Laude - The honor given to students who have 
completed their baccalaureate studies with cumulative 
overall and cumulative WKU grade point averages of 
3.40 - 3.59 and a minimum of 54 semester hours earned 
in residence (*).
Magna Cum Laude - The honor given to students who have 
completed their baccalaureate studies with cumulative 
overall and cumulative WKU grade point averages of 
3.60 - 3.79 and a minimum of 54 semester hours earned 
in residence (**).
Summa Cum Laude - The honor given to students who have 
completed their baccalaureate studies with cumulative 
overall and cumulative WKU grade point averages of 
3.80 - 4.00 and a minimum of 54 semester hours earned 
in residence (***).
Honors College Graduates – The Honors College requires 
students to complete a unique set of enhanced 
coursework while maintaining at least a 3.2 grade point 
average. Students completing a minimum of 33 semester 
hours and a Capstone Experience/Thesis Project are 
designated “Honors College Graduates,” those completing 
33 hours are designated “Honors Program Graduates,” 
and those completing 18 hours in their discipline are 
designated “Honors in the Major Graduates.” Students 
at all three designations are authorized to wear a gold 
medallion during the ceremony and are designated by the 
() symbol in the commencement program.
The Society of Distinguished Graduates seeks to recognize 
six graduating seniors for their contributions to the 
intellectual community at WKU beyond grade point 
average. Inductees were recognized by President Ransdell, 
academic deans, and Student Government Association 
and were awarded white tassels for commencement.
The Scholar of the College is the baccalaureate degree 
student in each undergraduate college with the highest 
cumulative overall grade point average and a minimum of 
60 semester hours earned in residence.
The Ogden Foundation Scholar Award is presented to 
one graduating baccalaureate degree senior who has 
demonstrated exceptional academic achievement and 
outstanding university and civic engagement. The student 
with the highest grade point average in each college who 
earned at least 60 hours in residence was invited to apply 
for the award. The recipient will receive a plaque and a 
monetary award.
G raduate faculty in each program area nominate students for recognition as the outstanding graduate	 student	 in	 the	specific	program.	Those	
students are then considered for the Outstanding Graduate 
Student Award from each academic college.
The John D. Minton Graduate Student Award for 
Outstanding Contributions to Western Kentucky 
University is an award that recognizes a graduate student 
for outstanding contributions to the academic discipline 
while pursuing a graduate degree at WKU. The award 
is designed to embrace the broader dimensions of 
the graduate experience including sharing knowledge 
through teaching, research and creative activities, and 
meeting the needs of others through service activities. 
The award recognizes the graduate student’s extension 
and application of discipline knowledge within and 
beyond the University. 
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The following list of candidates for graduation was 
prepared	before	final	grades	were	reported,	and	inclusion	
herein does not constitute evidence of graduation. The 
listing of a name in this program should not be construed 
as an indication that the person will in fact receive 
a degree from Western Kentucky University at this 
commencement. Conversely, the absence of a student’s 
name from this list does not necessarily mean that 
the person will not be awarded a degree. The students 
whose names appear below made formal application 
for	 graduation	 by	 the	 date	 specified	 in	 the	 Academic	
Calendar.
Candidates for Graduate Degrees
College of Education and Behavioral Sciences
Dr. Sam Evans, Dean
Educational Leadership
Heidi Crocker 
Dissertation: A Case Study on Pharmacy to Explore the  
 Perceptions of Pharmacy Leaders and Policy Makers on 
	 the	Benefits,	Risks,	and	Alternatives	of	the	Doctorate	as	 
 the Entry-Level Degree in Health Professions  
Dissertation Chair: Dr. Stephen K. Miller
Kimberly Cunningham 
Dissertation: The	Effect	of	Motivation	on	Student	Success	in 
 a First Year Experience Course 
Dissertation Chair: Dr. Tuesdi L. Helbig
Sonya House 
Dissertation: First Year Baccalaureate Nursing Program 
	 Outcomes:	Effects	of	Prerequisite	Courses	and 
 Preadmission Testing 
Dissertation Chair: Dr. Stephen K. Miller
Andy J. Moore 
Dissertation: Perceptions of Kentucky Secondary School 
 Principals about Agricultural Education Programs: A 
 Comparision of Schools With and Without Agricultural 
 Education Programs 
Dissertation	Chair:	Dr.	David	M.	Coffey
Tamela W. Smith 
Dissertation: It's Not Just About the Technology: Changing 
 the Focus from Technology to Collaboration in Video 
 Conferencing Room Design 
Dissertation Chair: Dr. Randall Capps
Gary Gribble Wiser, Jr. 
Dissertation: An Examination of Civic Engagement 
 Behaviors Among Members of Social and Cultural 
 Fraternities and Sororities 
Dissertation Chair: Dr. Aaron W. Hughey
DOCTOR OF EDUCATION
DOCTOR OF PHILOSOPHY
Educational Administration
Barry Goley
 Dissertation: Are School Administrators' and Teachers'  
	 	 Attitudes	toward	Inclusion	Influenced	by	the	Change	 
  Process?
 Dissertation Chair: Dr. Ric Keaster
Earned through WKU and University of Louisville Cooperative Doctoral Program
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SPECIALIST IN 
EDUCATION
Elementary Education
Barbara M. Rollins
School Psychology
Savannah	D.	Benningfield 
Erika N. Christianson 
Brittany M. Dykstra 
Shannon N. Follett 
Katrina Handschuh Plowman 
Amanda C. Thorn 
Danielle M. Young
MASTER OF ARTS
Psychology
Emily R. Bullock 
Ciara Y. Cyr 
Jo Beth M. Dixon 
Caley M. Foster 
Megan S. Girdler 
Tara C. Holaday 
Danielle E. Hulsey 
Dana E. Larson 
Kelly E. McCoy 
Michele N. Murdock 
Nicole M. Nason 
Scott F. Perkins 
Eric R. Raap 
Adam M. Sondag 
Lauren N. Weathers
MASTER OF ARTS IN 
EDUCATION
Adult Education
Lisa A. Baaske 
Rosetta Osborne Berry 
Warren E. Greer 
Susan E. Marklin 
Edmund R. Martelli 
Luke Morgan 
Daniel L. Singleton 
Judith A. Singleton
Counseling
Claire Davis 
Samantha deLese Foster 
Jacob M. Hamlin 
John A. Melhus 
Amanda G. Ortt 
Kimberly J. Pearson 
Lauren	E.	Pfister 
Nancy Hundley Rich 
Andrew G. Skaggs
Elementary Education
Adam J. Routt
Elementary Education 
Teacher Leader
Elizabeth A. Ewing 
Sarah P. Hoover 
Nicole E. Lyons 
Jennifer L. Patterson 
Kyle W. Peterson 
Laura A. Young
Exceptional Education ‑ 
LBD
Joy S. Hudson 
Amy R. McCoy 
Janice F. Minnicks 
Wesley B. Sanford 
William A. Spalding 
Sheila A. Stinnett
Exceptional Education ‑ 
MSD
Allena Hamilton 
Ronny K. Ray
Instructional Leader ‑ 
School Principal
Joshua L. Baldwin 
Brandy N. Bishop 
Ashley A. Brus 
Heather L. Carden 
Lauren E. Fitzmaurice 
April M. Porter 
Brandi C. Powell 
Marideth K. Trammel 
Sheryl S. Westerman 
Corey H. Yates
Interdisciplinary Early 
Childhood Education, 
Birth to Primary
Tabitha T. Collins 
Ella M. Hoggard 
Emily J. Snyder 
Charity J. Stoops
Literacy Education
Brandi M. Abshear 
Kristy L. Cartwright 
Calli M. Clark 
Kaci D. Dubree 
Carolyn J. Etheredge 
Kristy A. Johnson 
Krystal D. Martin 
Susan L. Nelson
Middle Grade Education 
Teacher Leader
Lisa G. Keeter
School Counseling
Victoria M. Alexander 
Alesa N. Baker 
Brittany H. Fisher 
Kaylie D. Fullenwider 
Shannon D. Gipson 
Ashley Moore Hendrick 
Stephanie M. Lee 
Carla A. Scott 
Robert W. Wellman
Secondary Education
Elliot D. Blanton 
Elizabeth H. Clements 
Dan E. Dillingham 
Lori E. Froedge 
Kacee D. Lett 
Tabitha Dawn Murray 
Tyler O'Dell 
Mollie E. Robertson 
Amanda M. Shirley 
Harsh D. Upadhyay
Secondary Education 
Teacher Leader
Rachelle Edwards 
Michael W. Lee
Special Education ‑  
LBD
Cheryl K. Bowman 
Amy K. Childress 
William L. Gardner 
Chelsea L. Hammer 
Amanda J. McCubbin 
Amanda J. Norris 
Meagan M. Owens 
Lindsey N. Passaglia 
Jennifer	L.	Stafford 
Deborah L. Wede 
Alexander J. Wyatt
Special Education ‑  
MSD
Wynter D. Gorman 
Kayla L. Mora 
Misty M. Noble 
Julie C. White
Student Affairs in Higher 
Education
Laura E. Heidel 
Brittney D. Jones 
Octavia A. Lawrence 
Timothy B. Popma 
Sarah J. Rigsby 
John B. Sanders 
Adrienne L. Skeen 
Allison L. Smith 
Andrew L. Swan 
Bethany J. Truax Armstrong 
Jorge J. Wellmann
MASTER OF SCIENCE
Library Media Education
Heather N. Blackwell 
Jessica L. Cossel 
Susan K. Draewell 
Susan V. Gasaway 
Jenifer W. Goodall 
Susan A. Hinton 
Christie A. Jones 
Karrie E. Kennett 
Susanne D. Krause 
Elizabeth M. LaMantia 
Jennifer V. Lindsey 
Mark Madison 
Jill N. Messer 
Taylor A. Myatt 
Elizabeth C. Noland 
Vikki L. Partlow 
Heather R. Stratton 
Debra J. Tabb 
Rebecca M. Tabb 
Sara E. Thomas 
Jordan W. Wade 
Brendan M. Whitworth 
Melanie D. Wyatt
Gordon Ford 
College of Business
Dr.	Jeffrey	P.	Katz,	Dean
MASTER OF 
ACCOUNTANCY
Brandi R. Capps 
Adam P. Duvall 
Morgan M. Johnson 
Austin L. Perkins 
Katelyn E. Robbins 
Corey W. Vincent 
Minton B. Vincent
MASTER OF ARTS
Applied Economics
Thomas H. Bullen 
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Robert A. Cobb 
Joseph M. Kimeu 
Joseph A. Pawley
MASTER OF BUSINESS 
ADMINISTRATION
Matthew D. Broerman 
Howard R. Burton 
April L. Cavanah 
Joshua T. Coleman 
Nolan S. DeBurger 
Jake D. Downey 
Logan M. Edelen 
Brian M. Fisher 
Michael	J.	Gaffney 
Jeremy D. Greever 
Teresa S. Hayes 
Heather M. Kreeger 
Tyler T. Layton 
Anh T. Le 
Nikki J. Ligon 
Michael D. Lysell 
Nathan Maddox 
Rachel L. Martin 
Zachary B. Mattingly 
Laura M. Newell 
Tuan A. Nghiem 
Quyen Ngo 
Hiep D. Nguyen 
Hoai T. Nguyen 
Kyle R. O’Donnell 
Jason T. Orf 
Jia Pei 
Brian S. Ramey 
Courtney	S.	Riffey 
Brian D. Russell 
Kelsea J. Shultz 
William F. Skaggs 
Nicole K. Smith 
Ryan M. Spillane 
Chie Tanaka 
Cameron T. Taylor 
Melissa J. Weaver 
Curtis M. Webb
Potter College of 
Arts and Letters
Dr. David D. Lee, Dean
MASTER OF ARTS
Communication
Ryan D. Cummings 
Jie Dai 
Brian D. Elliott 
Katelin R. Frederick 
Kanglei Meng 
Jessica L. Paulsen 
Jackie S. Yeiser
Criminology
Stephen C. Goodman
English
Cassie N. Bergman 
Mary E. Cook 
Brent A. Fisk 
Ashley N. Gore 
Kayla M. Wright
Folk Studies
Virginia L. Brothers 
Caitlin E. Coad 
Jacobe J. Crowley 
Stephen R. Goddard 
Hope B. Hawkins 
Holly D. Hudnall 
Gongbo Liang 
Barbara C. Ogbonna 
Rebecca W. Smith
History
John R. Bergman 
William R. Black 
Paul L. Davis 
Tiffany	A.	Ferguson 
Kenneth E. Foushee 
Brooklyn L. Lowe 
Jonathan L. McIntosh
Religious Studies
Terry D. Shoemaker 
William D. Simpson
Sociology
Ayano Sonoda 
Colleen E. Wynn
MASTER OF ARTS IN 
EDUCATION
Music Education ‑  
Teacher Leader
Laura Simpson
MASTER OF PUBLIC 
ADMINISTRATION
Dwass S. Alanze 
Saleh O. Albadah 
Mohammed A. Almutairi 
Abdullah T. Alshomrani 
Saleh H. Banji 
Amanda B. Bass 
Jeffries	G.	Borland 
Alexander R. Burton 
Lee E. Calvert 
Adam B. Elias 
Brooklyn N. Foster 
Roxanna A. Ghorbanian 
Scott R. Hutchison 
Kaleb D. Jessee 
Alan W. Jones 
Kenneth A. Thomas
Ogden College 
of Science and 
Engineering
Dr. Cheryl L. Stevens, Dean
MASTER OF ARTS
Mathematics
Rusty R. Anderson 
Arleigh E. Brackin 
Lura K. Hawkins 
Molly C. Mounce 
Chad T. Niedert
MASTER OF SCIENCE
Agriculture
Gary B. Bell 
Kristin C. Goodin 
William Frazier Penick 
Daniel S. Sandor 
Jennifer Anne Skornicka
Biology
Daniel A. Currier 
Molly A. DuVall 
Morgan B. Fagan 
Jacob F. Fose 
Julia C. Freeman 
Gillian E. Jones 
David R. Kem 
Morgan J. Maxwell 
Chandra A. Pranav 
Amanda L. Seaton 
Shawn J. Smiley 
Kevin J. Tewell 
Martha J. Tudor
Chemistry
Usha Kranthi Avala 
Jesse W. Evans 
Brady D. Garabato 
Shravan Gavva 
Harista I. Irugulapati 
Santhosh Kumar Kasulavada 
Ramya Kolli 
Swathi Nandala 
Nitin Kumar Pally 
Goutham Puli 
Stephanie R. Robey 
Swarna Latha Somasani 
Jaron M. Thomas
Computer Science
Ahmed M. Alsalama 
Subhash C. Ammagari 
Arhant Appam Chennaraya  
 Panda 
Zachary S. Bessinger 
Sravani Burri 
Iunniang Cheng 
Phani K. Chinteti 
Sindhu Monica Dharani  
 Murthy 
Vikas Reddy Dyapa 
Srujan Gopu 
Chandana Gowthu 
Dheeraj Reddy Jonnalagadda 
Vasudha Kodali 
Rahul Kodari 
Shanthan K. Kotla 
Rupesh Goud Kuchuri 
Vijay K. Kulla 
Koushik Maddipudi 
Tejaswini Pothuri 
Srilekha Yelamanchali
Engineering Technology 
Management
Faisal M. Al Zomily 
Abdulaziz Saleh A. Alfouzan 
Blake Cvengros 
Ryan M. Fulkerson 
Aldious A. Waite
Geoscience
Sarah M. Arpin 
Linda M. Baizel 
Rachel E. Bowles 
Nathan J. Cary 
Jeremy T. London 
Gilman R. Ouellette
Homeland Security Sciences
Eric Douglas Jones 
Morgan R. Webb-Yeates 
Jason O. Young
Mathematics
Fatimah H. Albasrawi 
Gang Cheng 
Donna L. Daulton 
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Tonja S. Miick
Technology Management
M. Jolene Byerline 
Brittney D. Perry 
Paul E. Porter
University College
Dr. Dennis K. George, Dean
MASTER OF ARTS
Leadership  
Dynamics
Anna E. Chamberlin 
Cedric T. Davis 
Dana L. Divine 
Luke	W.	Stansfield 
Mitchell R. White
Social Responsibility  
and Sustainable 
Communities
Stephanie V. Bratcher 
Brandi N. Button 
Shirleigh C. Gaskin 
Kristy W. Howell 
Yvonne Louise Johnson 
Catherine M. Martin 
Leslie E. Nichols 
Kathy D. Perry 
Cristin L. Pullman 
Brittany S. Ryan
College of Health 
and Human 
Services
Dr. John A. Bonaguro, Dean
MASTER OF HEALTH 
ADMINISTRATION
Sara J. Acker 
Alissa D. Arnold 
Steven J. Bush 
Erika E. Dawkins 
Ryan D. Fowler 
Muteeb	Ghaffar 
Savitri Grover 
Alexandria K. Manglaris 
Cassandra S. Nushart 
Adeolu Odutola 
Oluwatosin O. Oni 
Sindhuja Ralladoddi 
Rubal Saran 
Abosede M. Showunmi 
Prabhat Singh
MASTER OF PUBLIC 
HEALTH
Phani V. Akella 
Prachi P. Chavan 
Vasity J. Chemweno 
Shambry J. Clark 
Connie S. Ellis 
Lynnita R. Glass 
Roni L. Grigsby 
Abhijit Gutal 
Abhinav Jain 
Andrew K. Koskei 
Catherine F. Morgan 
Vasanti S. Nikam 
Jenil R. Patel 
Katherine M. Peake 
Ranjana Roka 
Vinod Yalamanchili 
Mustafa J. Zahmak
MASTER OF SCIENCE
Communication  
Disorders
Esther M. Adler 
Donna L. Bales 
Heather M. Barlam 
Yehudis M. Blumenfrucht 
Rhonda J. Bolton 
Wanda W. Bowser 
Janelle M. Burton 
Marie E. Frey 
Andrea M. Gardenhire 
Tracy L. Gerdes 
Richard E. Gray 
Nicole B. Gross 
Stephanie R. Harris 
Martina Hausermann 
Karen A. Hord 
Allison L. Maxey 
Katie P. McLemore 
Jerod P. Michael 
Kari V. Miles 
Melinda K. Phares 
Meredith R. Preston 
Heather R. Smith 
Christine Treglia 
Eve S. Welte 
Morgan E. Wood 
Sarah B. Woodward 
Rebecca J. Young
Kinesiology
Lauren E. Burris
Physical Education
Brian A. Bivens 
Daniel C. Duncan 
Stephanie A. Galusha 
Joshua S. Romine 
Pallavi Singh 
Lindsey L. Sisk 
Elizabeth A. Thomas 
Justin G. Wilhite 
Kyle K. Yates
Recreation and Sport 
Administration
Jamarcus D. Allen 
David W. Arnold 
Courtney A. Aydt 
Bryan P. Bennett 
Kenny D. Black 
Anita R. Block 
Janet L. Bolle-Carl 
Rachelle G. Boucher 
Raisha B. Brents 
Preston C. Brooks 
Curtis W. Church 
Daniel D. Cobble 
Trenatee C. Coleman 
Carter Conley 
Caitlin E. Corry 
Jonathan C. Cosby 
Brandon E. Cotton 
Marc L. Cox 
Casey Crawley 
Rebecca A. Cummings 
Jason A. Dailey 
Shonay A. Danridge 
Dean J. Davis 
Suzanne M. Deevers 
Justin B. Dixson 
Brandon C. Ecker 
Kristin D. Eden 
Joshua W. Ethridge 
Justin Farr 
Nathan F. Flannery 
Brittany Glascock 
Brooke M. Haley 
Luke J. Hart 
Tracy L. Hartin 
Britton L. Hibbitt 
Sean D. Hilen 
Angel R. Hill 
Tristan D. Hood 
Adam D. Hubbard 
Joseph F. Huggins 
Jamie L. Humphries 
Justin M. Hurley 
Joshua S. Johnson 
Samuel A. Kreiger 
Elizabeth A. Leftwich 
Ryan M. Lovelace 
Lance Madison 
Christopher Mango 
Taylor S. Marble 
Roy M. McClees 
Nicholas McClure 
Ryan M. Miley 
Sharelle Morton 
Ronald A. Moses 
Samantha K. New 
Breanne L. Nichols 
Bobbie A. Owen 
Jeffrey	L.	Parsons 
C. L. Paschall 
Barry W. Quinn 
Lee Quintero 
Benjamin M. Ramaeker 
Francisco J. Reclosado 
Lauren M. Roe 
Joshua	A.	Schoeff 
Darrell W. Shaw 
JaMarcus L. Shephard 
Abbie A. Siljendahl 
Margaret J. Simpson 
Shanna J. Skimbo 
D´Arcy	L.	Stanfield 
Lisa M. Stewart 
Matthew S. Stiles 
Dwight A. Sutton 
William G. Thomas, Jr. 
Rodney L. Webb 
Stephen V. Wilson 
Christopher A. Wirth 
Jaclyn R. Yandrisevits
MASTER OF SCIENCE IN 
NURSING
Ashley N. Bauer 
Brittany G. Bourque 
Tami J. Branham 
Katie R. Cruse 
Lori M. Donahoo 
Carla M. Erby 
Lindsey K. Finley 
Lisa M. Grissim 
Audra S. Henley 
Allison L. Hogue 
Amy E. Holloway 
Cari B. Johnson 
Robin M. Kennedy 
Kelly C. Keplinger-Page 
Amy L. LaBron 
Beth A. Meade 
Krystal Medley 
Sarah A. Perring 
Blanche M. Schwinn 
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Vanessa B. Sims 
Kimberlee G. Sliger 
Clay D. Vincent
MASTER OF SOCIAL 
WORK
Melynda M. Amorim 
Brittney P. Baker 
Jocelyn D. Baldor 
Dennis R. Bartsch 
April D. Basham 
Tisha N. Blakeley 
Rebecca L. Blankenship 
Russell S. Bryan 
Jessica R. Burk 
Samantha S. Burnett 
Taryn L. Burnett 
Sheila E. Butler 
Nakedra K. Chambers 
William L. Coleman 
Timothy Dewayne Gilbert 
Susan J. Gill 
Julie	M.	Griffin 
Sasha	D.	Griffin 
Jennifer E. Harrell 
Tiffany	L.	Heckel 
Jennifer E. Hoge 
Damond Houston 
Marybeth G. Hunt 
Julie R. Ingram 
Valerie Isby 
Christopher A. James 
Tiffany	R.	Ligon 
Ericka S. McComas-Church 
Allison M. Morris 
Daniel C. Naughton 
Jessica D. Pitman 
Penny C. Richardson 
Hailey M. Rickman 
Nakita N. Riggsbee 
Angela C. Sadler 
Amanda Stephens 
Amy N. Stockton 
Melissa L. Summers 
Erika G. Thompson 
Crystal N. Townsend 
Morgan L. Wallace 
Lacey J. Williamson
Candidates for Undergraduate Degrees
Potter College of 
Arts and Letters
Dr. David D. Lee, Dean
BACHELOR OF ARTS
Advertising
Savanna P. Breedlove 
Gabriel M. Cook* 
Abigail L. DeSpain 
Jeffrey	D.	Franklin* 
Adam C. Garrett 
Bailey C. Goebel 
Julia L. Hartz 
Laura A. Johnson*** 
Kellen M. Jones 
Marilyn M. Kallstrom** 
Hannah J. Laves** 
Catherine C. Montano*** 
Jessica L. Seifert 
Austin D. Stephenson 
Jordan M. Turner 
Julie R. Washer***
Anthropology
David B. Allen 
Neha J. Angal* 
Brooke C. Armstrong* 
Mariah S. Callis Goodwin* 
Hallie O. Collins*** 
Brystal J. Dennis 
Amanda K. Hall 
Patrick D. Hughes* 
Mia J. Jackson* 
Mary Ellen R. Moody 
Andrew P. Saults** 
Luke R. Shockley 
Susana Solorza 
Sarah A. Tariq***
Art History
William I. Arbaugh 
John T. Graven* 
Whitney R. Kuklinski 
Kelsey N. Mattingly*** 
Kathryn E. Minyard 
Heidi J. Smith
Broadcasting
Sydney A. Armstrong 
Noah C. Baker 
Zachary S. Baker 
Blair A. Basham*** 
Katherine E. Bauer 
Laura L. Beranek 
Ka’Seana R. Blanton 
Lauren B. Bowling 
Sarah J. Brazier 
Trent E. Brock*** 
Brittany L. Brown* 
Jeremy D. Brown 
Joseph K. Burk*** 
Courtney S. Cheatwood*** 
Christopher J. Davis 
Kristen M. Dixon*** 
Cameron J. Epperson* 
Lindsey R. Fitch** 
Michelle L. Gilstrap** 
Mitchell W. Grogg* 
Andrea D. Hardy 
Lesley Hillis 
Sarah N. Jackson 
Brianne E. Kelley*** 
Katherine A. Kirby 
Derek J. Land 
Jason L. Martin 
Samuel J. Mcgaw 
Margie K. Mertz* 
Jordan E. Morton** 
Jessica L. Nichols 
Rebecca M. Ollier 
John J. Pace 
Erin G. Pennington* 
Prince A. Peters 
Elisabeth M. Pilger* 
Heather J. Power 
Emily M. Pribble 
John A. Sohl* 
Corwin L. Spaulding 
Terry J. Stinnett 
Jasmine L. Taylor 
Jonathan M. Travis 
Degerald D. Watson-Morton 
Christopher A. Wenger
Communication  
Studies
Danielle L. Berkshire 
Blake A. Browning 
Ryan P. Dillon 
Marlon Jerome Guess 
Megan P. Hale 
Jane K. Johns 
Jared L. Minor 
John M. Mullins 
Thomas M. Newland 
Michelle A. Passi 
Elizabeth Q. Pickens* 
Hannah P. Rivers 
Allie B. Shelby 
Caroline C. Williams
Corporate and 
Organizational 
Communication
Thomas D. Berkley 
Hillary M. Chinn 
Kassie L. Collier* 
Michelle L. Dille*** 
Asia A. Harrell 
Trevor S. Lopez 
Jessica C. Mattingly** 
Haley	R.	Mefford*** 
Katherine A. Meredith 
Monteith A. Merrick 
Erin N. Oestringer 
Randa R. Sawyers* 
Alex C. Smith 
Shannon Y. White
Dance
Roshunda C. Brown* 
Heather N. Chenault 
Allison E. Evans* 
Erin E. Finn*** 
Mitchell Haley
English
Christopher E. Barrett 
Kristen M. Bernhardt 
Haley R. Cade 
Brittany L. Cheak* 
Chris J. Clark 
Shanna R. Downey** 
Shawna F. Felkins*** 
Kristin R. Garrett 
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Kelly A. Helmick 
Rachel L. Humphries 
Tracy J. Ingram*** 
Kathryn A. Katz** 
Meghan E. Kennedy*** 
Mackenzie G. Kern** 
Caroline M. Lallo 
Laura E. Long* 
Lindsey F. Mattingly*** 
Kali N. O’Rourke** 
Laura E. Osterfeld 
Katherine O. Paschetto*** 
Lauren A. Peet 
M. Brooke Schreiner*** 
Traci L. Simms** 
Samara L. Skinner*** 
Krystol J. Stinson** 
Sophia M. Stone 
Susan C. Taylor* 
Amanda D. Vickous 
Tommi K. Waters*** 
Seanna L. Wilhelm* 
Fallon A. Willoughby** 
Mary C. Zellmer*
English and Allied 
Language Arts
Quinton J. Owens
English for Secondary 
Teachers
Ashley N. Brown** 
Jessica N. Burns 
Erica M. Cassady*** 
Jacqueline A. Cotton*** 
Ameliah E. Given*** 
Lauren C. McDowell 
Samantha L. McMahan*** 
Jessica A. Najar* 
Abigail M. Tracy*** 
Lauren A. White*** 
Mallory F. Wright
Film
Hannah R. Bowman*** 
Andrew K. Breedlove 
Patrick S. Cassin 
Sarah E. Clevenger* 
Sekou Diarra 
William B. Garrison* 
Richard M. Moore** 
Alycia C. Tamm 
Andrew P. Yontz
French
Elizabeth R. Nethaway 
Laurel R. Ramsey
German
Michael M. Bryant 
Mary Phil P. Illges 
Alexandra T. Prues*
History
Timothy R. Ashley 
Adam N. Baldwin 
Molly R. Besaw 
Angelene M. Bowman 
Wesley A. Bromm 
Robert C. Bunch*** 
Thomas L. Burden** 
Martha E. Caudill 
Christopher C. Chandler 
Garrett J. Claypool* 
Nicholas K. Conder** 
Jay W. Cottrell 
Nichole M. Davis* 
Robert A. Durham* 
Melanie K. Favire 
Myra J. Fishburn 
Matthew H. Govan* 
Tyler B. Hackett 
Rebecca Vera Hamsley 
Melissa	B.	Haselhoff 
Anthony C. Holland 
Robert W. Jenkins 
Tyler G. King 
James P. Landry* 
Michael L. Mason 
Jared K. McKinney 
Andrew J. McLean 
Zachary L. Miller* 
Megan A. Nicholson 
Morgan R. Oraike 
Cameron M. Pickup 
Andrew D. Roos 
Travis D. Sanders 
Joshua	A.	Schofill 
Olie D. Sexton* 
Lucas R. Somers*** 
Curtis A. Spratte-Lennington 
Brandon L. Taylor 
Dana M. Taylor 
Damek E. Tomlinson 
Cody L. Williams 
Adam	D.	Woodruff
International Affairs
Kori Elizabeth Shannon* 
Billy N. Stephens* 
Alexandra M. Wright**
Mass Communication
Stephanie N. Bronner*** 
Kasey B. Lewis 
Bethany R. Randall**
Music
Elliot S. Beckley 
Samantha L. Fedor 
Jeffrey	S.	Hillard 
Rebecca L. Long 
Kyle M. MacDonald** 
Molly E. Nance 
Nicholas P. Norris 
Grant R. Turley**
News/Editorial Journalism
Anna M. Anderson** 
Elizabeth J. Geiman* 
Allison I. Goodan* 
Whitney M. Koontz** 
Brieonna L. Logsdon* 
Amber M. Plunkett*** 
Christopher S. Rutledge 
Julie A. Sneath 
Monica R. Spees*** 
Bradley A. Stephens
Philosophy
Clayton K. Graham*** 
Travis Plamp 
James A. Stewart*
Photojournalism
Mary C. Faenza* 
Jerry J. Habraken 
Austin G. Koester 
Katie M. Lewis 
Alixandra F. Mattingly 
Joshua A. Mauser 
Samual J. Oldenburg** 
Michael A. Rivera 
Luke C. Sharrett 
Brittany A. Sowacke 
Chadwell C. Young
Political Science
Elizabeth J. Abbott* 
Danielle J. Adams 
Kevin L. Asbery 
Matthew A. Bratcher 
Seth T. Brooks 
Amber Bruton 
Emilee A. Buttrum*** 
Cory L. Dodds*** 
Jessiah J. Eberlin* 
Nathan R. Elder 
Richard B. Green 
Russell J. Haggard 
Joshua C. Harzman 
Sabina Huseinbegovic* 
Andrew T. Mitchell** 
William D. Murphy** 
Sara A. Newport*** 
Tyler B. Patner 
Taylor B. Phillips*** 
Mason	H.	Proffitt*** 
Jason	C.	Rattliff 
Jason W. Rodriguez 
Tressa G. Root* 
Daniel E. Sweeney 
Cameron D. Taylor 
Drew A. Thomason 
Byron D. Turner 
Austin B. Wingate
Popular Culture Studies
Craig M. Lonas
Public Relations
Curtis M. Burge 
Emily K. Carter* 
Luke A. Chandler 
Shauntez L. Clay 
Camille R. Coltrain 
Somer C. Dunaway* 
April E. Estes** 
Elizabeth A. Floore*** 
Cameron P. Franey 
Whitney D. Jones 
Amina Kardasevic 
Kelsey D. Layer 
Alexayndra L. LeForge* 
Laura A. Lewis 
Kara S. Lyons 
Katrina K. Metoyer 
Rebecca E. Morris*** 
Kaitlyn A. O’Reilly 
Elizabeth M. Poppe 
Lindsay N. Sayers 
Ashton R. Skates** 
Khristian G. Tate 
Lauren L. Wells 
Dawn E. Wientjes*
Religious Studies
Wilfredo O. Anaya** 
Nathan D. Ayers 
David J. Leonhardt*** 
Lauren E. Lowe 
Jonathan B. Russelburg 
Tyler J. Wittmer 
Barrett A. Wright
Social Studies
Richard T. Catilla 
Chloe E. Cesler*** 
Jacob A. Davis 
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Christopher M. Drake 
Amanda J. Durand 
Stacie L. Fisk 
Houston A. Hicks 
Patrick L. Hittson 
James E. Hook 
Carla D. Hoosier*** 
Nathan A. Maness 
Brandon T. Mudd 
Chloe S. Muller* 
Alana C. O’Bryan*** 
Hannah L. Page* 
Lindsey R. Priddy 
Kala R. Robinson 
Adam L. Spinks* 
Abigail L. Steele 
Svetlana Y. Ter-Grigoryan** 
Zachary M. Tinsley 
Megan L. Vincent 
Alexander W. Waters* 
Ashley M. Yates
Sociology
Jason A. Adkison** 
Jonathon M. Allen 
Alyson R. Anderson 
Jamie S. Anderson 
Madeline B. Beath** 
Michael G. Bjoralt 
Brittany J. Bolware 
Whitney G. Brown 
Brandon S. Bryan 
Christian N. Carter 
Felicia R. Carter 
Charles	N.	Chaffin 
Kevin T. Chapman 
Jeffery	E.	Childress 
Eric K. Chrisman** 
Sretta T. Clark 
Robert C. Daugherty 
Kelcie R. Dixon 
Derek W. Ferguson 
Ashley D. Fitzsimons*** 
Thomas G. Green 
Elizabeth A. Grimm 
Mary M. Hahn 
Justin R. Hayes** 
Kimberly J. Hays 
Edward J. Hazelett 
William B. Hogue 
Sheba B. Hull 
Cristen R. Jackson 
Jennifer R. Johnson 
Kenneth M. Jones 
Cara L. Keown 
Kasey C. Kingsbury 
Leslie T. Licavoli 
Calvin C. Logsdon* 
Chelsie T. McGuire* 
Caitlin M. Miller 
Thomas Q. Miller 
Alaina G. Minor 
Frederico O. Obannon 
Mbara I. Okonkwo 
Neal B. Pagan 
Priscilla C. Page*** 
Alex M. Papp 
Tommy J. Parker 
Grant P. Penrod 
Tremaine J. Pettaway 
Erica B. Puckett 
Jeremy M. Rice 
Walter T. Ritter 
Jewell Merceline Rivers 
Kaycee L. Robertson 
Andy L. Roebuck 
Karli B. Rutherford** 
Sam C. Scarborough 
Jessica R. Schartung 
Lauren K. Shirley 
Jasmine D. Shumpert 
Kyle M. Simmons 
Keshawn T. Simpson 
Sue E. Stanton 
Paul C. Steenbergen 
Jonathon P. Tabor 
Mildred S. Tandy 
April M. Thompson 
Dane J. Tosh 
Spencer C. Walters 
Joshua K. Watt 
Tyler J. Wiese* 
Betty J. Williamson*** 
Tony R. Wooten 
Elina S. Yavrian 
Gabriella A. Yokaris 
Samantha A. Young 
William G. Young
Spanish
Alanna L. Baugher*** 
Briana A. Butcher 
Erin E. Fleischmann* 
Micah L. McClendon*** 
Timothy P. Shirley
Theatre
Holly D. Berger*** 
Cody T. Clifton** 
Alexandra S. Davidson 
Abigail L. Egbers 
Lydia E. Frempong 
Jessica J. Graham 
Austin J. Gruber 
Phillip A. Hancock 
Nathanael J. Hovee*** 
Nickolas T. Hudson 
Katherine C. James 
Sebastian A. Kearney 
Dominick A. Lynch 
Ian A. Meyer 
Danica A. Spurlock 
Kasey B. Thompson** 
Alyssa J. Turner 
Susan C. Woodburn 
Emily L. Wooten
Visual Studies
Ivana Clay 
Hanna C. Demirjian*** 
Jessica L. Harp 
Chelsea M. Hart 
Martha S. Holmes 
Justin E. Pile 
Gabi Simic 
Sequoia T. Sims* 
Meagan D. Stinnett 
Lindsey P. Yadon
BACHELOR OF FINE 
ARTS
Performing Arts
Tyler J. Brown 
Christopher S. Callahan 
James E. Campbell 
Meagan M. Cuskey** 
Kaitlyn M. Fouts*** 
Sterling S. Franklin 
Joshua M. Gustafson*** 
Cory A. Hardin 
Jessica R. Harris*** 
Morgan A. Howard 
Jessica D. Sprankle* 
Kelsey E. Thompson 
Amber L. Turner 
Mary K. Webb
Visual Arts
Rebecca B. Akers-Kuczek** 
Dustin H. Barton 
Kayla E. Burke* 
Rachel M. Clark* 
Jenni L. Dickens*** 
Moriah R. Dixon*** 
Sarah B. Doom 
Aaron M. Drexler 
Don E. Dunn 
Mary R. Feather 
David	B.	Heffner 
Lauren H. Lott*** 
Matthew L. Love* 
Wesley Miller*** 
Cody D. Nimmo 
Margaret A. Reed* 
Katherine A. Scanga** 
Alan W. Schneller 
Julie B. Schuck**
BACHELOR OF MUSIC
James L. Adamchik* 
Taylor L. Akin* 
Christopher P. Blake* 
Alyna M. Bloecher** 
Jessica E. Boeglin*** 
Sarah E. Capito 
Amber N. Jochim* 
Cate Kilgore 
Justin K. Kirby 
Daniel R. McKillip*** 
Ryan	T.	Mefford** 
William R. Pope** 
Chandel E. Shanklin 
Leah C. Sharp 
Kelsi F. Shipley* 
Joshua D. Smith* 
Cara B. Stevens*** 
Sarah	E.	Teitloff 
Andrew T. Tucker* 
Emily B. White
University College
Dr. Dennis K. George, Dean
BACHELOR OF ARTS
Honors Self-Designed 
Studies
Joel R. Fickel**
BACHELOR OF 
INTERDISCIPLINARY 
STUDIES
Amelia G. Abell 
William M. Adams 
Brandon T. Allen 
Jerald	D.	Armfield 
Merardo A. Arriola Villalba 
James C. Arterburn 
Caitlin J. Barnett 
Linda K. Barrett** 
Travis M. Bartley 
Clive G. Bell 
Morgan E. Benham 
Tammy L. Bishop 
Angela R. Black 
Justin C. Blake 
Danielle L. Boblitt 
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Natasha P. Boudreau 
Travis A. Breen 
Carrie M. Brown 
Angela A. Calloway 
Cecily B. Carter 
Jesus A. Casas 
Elizabeth M. Catignani 
Annette Y. Center 
Brenda Chappell 
Joshua Claytor 
Kristin E. Clements 
Linda S. Conkright 
Tina L. Cook 
Michael R. Coomes 
Brenda G. Corbin 
Danny F. Cox 
Madeline E. Curry 
Brittany H. Dampier 
Darcy D. Davenport 
Brandon L. Davis 
Kaelyn P. Day 
Lindsey E. Dennis 
Morgan R. Denson 
Mercedes C. Donahue 
Jimmy R. Driver 
Cynthia D. Duncan 
Journette M. Eaves 
Arsula M. Emmick 
Gary A. England 
Mitch T. Ervin 
Charles S. Estes 
Nathan D. Fischer 
Melissa A. Foushee 
Marion T. French* 
Amanda R. Garrison 
Brittany J. Gatlin 
Austin M. Glasgow 
Alvin D. Goodwin 
Kelli L. Gouwens 
Claire E. Greenlee 
Chase M. Griggs 
Ashleigh A. Grubbs 
Laura C. Hagan 
Ryan A. Hall 
Katherine D. Hardison 
Scott M. Hargan 
Amanda J. Hargett 
Margaret R. Harlow 
John B. Harrington 
Luke W. Hartman 
Joseph A. Hazelwood 
Katherine A. Henning 
Betty S. Houtchins 
Chantae J. Hulsey 
Heather K. Jenkins 
Fan Jia 
Lori A. Johnson 
Melinda J. Johnson 
Noelle G. Johnson 
Rebekah A. Johnson** 
Sarah E. Johnson 
Lucas P. Jones 
Yolanda G. Jones 
Bridget N. Kaiaa 
Sarah E. Kersey 
Amanda J. Kowalski** 
Frances A. Law 
Andrea R. Lewis 
Whitney E. Lewis 
Sandra Loveall* 
Lensie M. Lucas 
Leslie M. Lund 
Molly A. MacQuarrie 
Elizabeth J. Maestle* 
Derek P. Malveaux 
Jeanne M. McCann 
Kirya D. McClain 
Jeanne M. Melton 
Joshua D. Metzmeier 
Andrea G. Miller 
Lisa D. Miller 
Stephen W. Miller 
Amy B. Minyard 
Julie A. Moore 
Michelle Mudd 
Angela K. Munoz 
Tristan C. Myers 
Chasity N. Newberry 
Vy H. Nguyen 
Corey N. Nix 
Jarren M. Nixon 
Judy V. Norris 
Stephanie E. Novoa 
Judy A. Ortega 
Kristopher T. Overton 
Tanner H. Perkins 
Sara B. Phillips 
William A. Poe 
Joseph D. Priddy 
Rhondalyn Randolph 
Richard L. Randolph 
Candace L. Ray 
Rachael M. Reinstedler 
Adam Rice 
Julia M. Rivas 
Devan P. Roberson 
Kenneth S. Roberts 
James W. Robertson 
Christina Robertson-Theis 
Ashleigh R. Roddy 
Landon M. Rone 
Joseph Rosasco 
Kelsey M. Schmidt 
Justin A. Shaw 
Kimberly J. Shepherd 
Sherrie L. Shinkle 
Shaun D. Sizemore 
Elizabeth A. Smith 
Sherri K. Smothers 
Joseph E. Southworth 
Justin D. Spargo 
Derek L. Spivey 
John M. Stephens 
Tabitha L. Stephens 
Lisa Taylor 
Amanda G. Terrell 
Jason P. Thompson 
Whitney L. Thornton 
Gregory B. Timmons 
Shanekia L. Transou 
Cedric S. Turner 
Deborah P. Turner 
Anna S. Vincent 
Amy L. Walden 
Bradley M. Walker 
Dana G. Walters 
Tony A. Ware 
Danielle A. Wayda 
Erica Weddle 
Eric M. Welsh 
Jeffrey	A.	White 
Mae B. White 
James D. Whited 
Joshua A. Wilkerson 
James D. Williams 
Vincent B. Willingham 
America A. Wilson 
Elizabeth M. Wilson 
Belinda A. Wisdom** 
Jordan M. Woodcock 
Kristin D. Young 
Patrick K. Young
BACHELOR OF SCIENCE
Computer Information 
Technology
Wayne S. Archer 
Elizabeth K. Cecil 
Kevin Cruz 
Kendrith L. Davis 
Michael J. Eatherly 
Raymond J. Farley 
Chadwick W. Greer 
Phillip C. Habermann 
Shawn A. Haley 
James M. Hardy 
Jihad I. Jadallah 
Shawn C. Judd 
Leonard S. Jugo* 
Cory M. Kaiser 
Tony M. Lambert 
Kimberly R. Logan* 
Jonathan M. Meyer 
Jesse A. Moore 
Leslie L. Norwood 
Charles R. Orr 
Joshua A. Reesor 
Sharina D. Salter 
Shawn M. Snapp 
William A. Spence 
George L. Stambaugh 
Brian L. Taylor 
Tracy S. Tenzer 
Lonard W. Tilford*** 
Adam N. Zierten
Systems Management
Courtney R. Arnold 
Gwendolyn J. Avery 
Damon S. Bailey 
Dean A. Bakken 
Jana Ballard 
Kelly W. Ballard 
Cynthia A. Bass 
George M. Briggs** 
David S. Despain 
Samantha J. Duncan 
Heather Finch 
Austin P. Foreman 
Terre B. Gable 
Amanda N. Grubbs 
David E. Higdon 
Taren N. Jarvis 
Jennifer D. Johnson 
Traci L. Jones 
Jill R. Lewis 
Jonathan W. Linn 
Sara R. Markle 
Sarah R. Mattingly 
Rebecca M. McCallum 
Sara McDonald 
George F. McLane 
David P. Phelps*** 
Kristi A. Reeves 
Leslye Revis 
Aaron K. Scruggs 
Christopher B. Simmons 
Kimberly M. Spears 
Sarah E. Taylor 
Jonathan C. Toney 
Sarah P. Vickery 
Dennis C. Weaver 
Lacey M. West
ASSOCIATE OF ARTS
Business
Heather A. Allen+ 
Alison M. Cardwell++ 
Lisa A. Dunn++ 
Michael C. Estes 
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Brandon P. Gabbard 
Joseph T. Harlow 
Rebecca Riley Miller 
Christy S. Newberry+ 
Kassi J. Powell 
Jessica A. Sullivan
Information Systems
Michael Arthur 
Jessica L. Harston
Office Systems 
Technologies
JonQuise C. Cross 
Stephanie N. Guardado 
Kimberly D. Harbison 
Cindy Hawk 
Angela K. Hayes 
Rebecca S. Pennington++ 
Tammy E. Spinks+ 
Bridget E. Stratton
Paralegal Studies
Danielle N. Bault 
Monica F. Pedigo 
Brian E. Polke 
Bridget E. Stratton 
Shareena A. Turner 
Jo Anna E. Young++ 
Stephen C. Young
ASSOCIATE OF 
INTERDISCIPLINARY 
STUDIES
Mahdi S. Al Abalatihy 
Andrew D. Alvey 
Vicky L. Arms+ 
Keyoisha R. Blewett 
Felecia P. Caudel+ 
Flakeisha M. Cheeks 
Greg L. Clemens 
Dianna R. Cleveland 
Ashley M. Cummings 
Necia R. Driver 
Belinda C. Dudley 
LaTisha D. Emberton 
Brandi L. Gann+ 
James S. Gootee 
Matthew W. Hammer 
Margaret E. Jacko++ 
Beteena D. Kirk 
Samantha D. Lawson 
Misty D. Miller 
Ellen A. Morgan 
Ashlee S. Nickelson 
Heather D. Patriarca 
Samantha R. Pendley 
Amber	N.	Proffitt 
Amber J. Sexton+ 
David L. Smith 
Ramona J. Sowders 
Retha B. Spinks 
Dennis R. Stacks 
Michelle R. Tedder++ 
Rosemary G. Turnham 
Ryan L. Weilage 
Brittany J. Williams++ 
Jessie R. Wilson 
Marla E. Wood 
Sallye S. Wyatt++
College of Health 
and Human 
Services
Dr. John A. Bonaguro, Dean
BACHELOR OF SCIENCE
Communication  
Disorders
Bethany F. Antle* 
Christina M. Barth*** 
Morgan L. Bell*** 
Rachelle E. Brosnan*** 
Kimberly L. Cairo*** 
Tori L. Cardwell* 
Malissa E. Centers*** 
Meredith M. Coleman*** 
Kathryn N. Drye** 
Taylor W. Fleming*** 
Jessica T. Higgins** 
Kelsey D. Johnson** 
Shannon L. Johnson*** 
Jennifer	C.	Laffoon** 
Kiley A. Madaleno** 
Kimberly D. Minton* 
Olivia C. Murrell** 
Sarah E. Nale*** 
Katie C. Newton*** 
Lindsey D. Price*** 
Laura F. Roberts* 
Alison M. Roman** 
Drews B. Royse*** 
Erin M. Ruppelt*** 
Janessa M. Schuetter*** 
Susan L. Shartzer** 
Emily C. Smith*** 
Heather K. Stearns*** 
Jonathan L. Thomas**
Dental Hygiene
Lyndi N. Adler*** 
Courtney N. Ball 
Lara K. Boothe 
Caitlin R. Bowen* 
Ashley R. Burden*** 
Ashlee D. Cauley*** 
Riley J. Dever** 
Carmen L. Fields 
Kayci A. Freeman*** 
Kenzie D. Gaines 
Kelli C. Hawkins 
Brittany N. Hendricks** 
Jayde R. Johnson*** 
Miranda L. Kingsbury* 
Autumn P. Markwell 
Ali N. Omer* 
Pamela J. Ray 
Wendy M. Rumsey 
Tara B. Sherfey*** 
Emiley A. Smiley* 
Brooklynn L. Smith 
Emily L. White 
Mindy D. Woosley 
Brooke D. Yokley***
Design, Merchandising, 
and Textiles
Katelynn A. Adams 
Megan C. Berry 
Crystal J. Boyle*** 
Whitney I. Branham 
Ann-Alan F. Callahan** 
Renee D. Eckstein** 
Jasmine L. Finta-Obee 
Margaret W. Higgins* 
Ashton	M.	Korfhage** 
Jantelle L. McNeil 
Katherine A. McQueen** 
Alyson C. Monroe 
Alexander T. Panzarella*** 
Abby M. Papenfuss* 
Natalie J. Schmidt** 
Mallory A. Trinh
Environmental Health 
Science
Gregory S. Bailey 
Ellen R. Barringer*** 
Ethan C. Givan 
Jordan C. Sanders
Exercise Science
Zachary J. Adams* 
Adenike R. Adeniran* 
Harrison S. Ashley 
Nicklaus S. Baisch 
Leah A. Beyer* 
Paige	D.	Bickerstaff 
Kayln L. Bowers 
Mackenzie L. Brown 
Tavis R. Ciochetty* 
Colby W. Clark 
Lauren S. Crowder 
Courtney R. Dalcourt 
Latasha M. Daugherty 
Ashley E. Edwards** 
Jordan W. Farley 
Kellye L. Firquin* 
Ciara R. Garcia** 
Charles J. Gossett* 
Thomas J. Hebert 
Casie B. House*** 
Lacey N. Hutchison 
Sarah E. Jolicoeur 
Joanna M. Jurgens*** 
Kyle M. Knight** 
Damien S. Knowles 
Kelsey A. Kolter* 
Ashley L. Kuegel* 
Erin M. LeVaughn 
Alexandria L. Maples* 
Stephanie M. Martin 
Terry M. Massey 
Michael Ben Nelson*** 
Benjamin T. Nichols 
Dana B. Porter** 
Allyson P. Purdom 
David A. Rayner 
Matthew T. Reed 
Benjamin H. Reynolds*** 
Kelsey E. Robinson** 
Jordan R. Sears 
Nicholas A. Sheeley 
William N. Simmons 
Christen Sims* 
Wesley A. Smith* 
Lauren A. Snider*** 
Katryn I. Steenbergen** 
Kelli W. Vittitow** 
Kirsti E. Vittitow** 
Kacie L. Wilson
Family and Consumer 
Sciences
Starika V. Anthony 
Zoe E. Canter 
Andrea D. Daniels 
Megan J. DeNobile 
Sarah E. Elmore 
Wanetta N. Fields* 
Tiffany	L.	Forrest 
Peggy C. Groce 
Lauren L. Holdcraft 
Marissa A. Hourigan 
Brianne E. Kormelink 
Elizabeth P. McCoy 
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Robin A. Peinsipp 
Rebecca J. Petty 
Elizabeth A. Priest 
Wynn M. Shroyer* 
Lindsey J. Vance 
Anna K. Vied* 
Julia K. Weis* 
Melissa A. Williamson* 
Laura A. Wright
Health Care 
Administration
Justin K. Basham 
Ryann P. Bell 
Amy M. Burry 
Janelle A. Carter 
Cecilia M. Clark 
Gracia L. Dasilva 
Joshua T. Edmonson* 
Megan M. Feathers 
Andrea L. Hagan 
Taylor R. Harris 
Hasija Hasanovic 
Daniel G. Heltsley 
James H. Hervey 
Lauren E. Horn 
Brett A. Jarvis 
Autumn S. Johnson*** 
Miranda K. Livers 
Meredith P. Livingston*** 
Christopher K. McCoy 
Paige E. Montgomery*** 
Andrea Petkovic 
Garrett R. Phillips 
Christopher N. Pilcher 
Abbie G. Prater* 
Jose A. Ramirez 
Kevin J. Smith 
Jordan E. Staples 
Lindsay M. Turner 
Courtney N. Wheatley 
Bobby L. Whitmer** 
Casie L. Williford*
Health Sciences
Kenneth L. Alford 
Terri B. Amos 
Barbara L. Anderson 
Jessica A. Boyd** 
James R. Brown 
Sara E. Browning 
Lisa A. Crumbley 
Devin Dresel 
Leslie B. Ford 
James R. Hammond* 
Michael A. Hollingsworth 
Starla N. McLean 
Andrew L. McMurray 
Aimee Pearson 
JoiAnna Phelps 
Jonathan D. Skube 
Sarah L. Stoner
Hospitality Management 
and Dietetics
Alyson M. Armstrong* 
Emily E. Barker 
John R. Boaz 
Larren O. Branham 
Emily D. Burns 
Zachary A. Clark 
Jan R. Claussen*** 
Carrie M. Costello 
Derek J. Gargett 
Amanda T. Gilliam 
Krista D. Gladd 
Brandon N. Hall 
Kelsey A. Harris** 
Nguyen T. Hoang 
Emily A. Jarrett 
Audrey T. Kaelin*** 
Allie E. Kenczka 
Lauren M. Louderback 
Ethan J. Mattingly*** 
Alexis S. Mitchell 
Cheri B. Molloy 
Jeremy A. Musser 
Kaylyn A. Pratt** 
Courtney L. Rymer*** 
Matthew R. Sanchez 
Courtney J. Schatz 
Russell A. Seifert 
Allie R. Sharp 
Lauren H. Shrader 
Katrina Vucina 
Allison M. White** 
Lindsey M. Wilkerson 
Ashley R. Young 
Hannah E. Yount***
Physical Education
Ashley C. Dalrymple 
John Doyle 
Levi A. Hardin 
Eric D. Henrickson 
Jessica G. King 
Kelsey L. Napper** 
Dana D. Nathanson* 
Jonathon B. Roberts 
Clayton N. Robison** 
Dustin J. Scott
Public Health
Brittany N. Grimes 
Callie A. Hobgood 
Hannah R. Howell 
Courtney J. Leake 
Rachel A. McAskill 
Devin S. Meneese 
Shannon D. Vincent 
Demetrius M. Whitford
Recreation Administration
Aaron A. Adams* 
Poong T. Akol 
Elaina N. Campbell 
Jana E. Clark*** 
Jamal Crook 
Tyrone Deloatch 
Kelsey L. Durden 
Andre E. Farrell 
Brittany L. Gary* 
Lucas R. Hughes 
Joshua A. King** 
Robert C. McCormack 
Stephen S. Pruitt* 
Eric M. Redden 
Matthew D. Renick 
Barrett Severance 
Jay T. Starks 
Ty M. Tipton 
Jeffrey	L.	Toy 
Brian K. Tucker 
Jacob A. Williams 
Chadwick E. Winston 
Dana L. Zimmerman
Sport Management
Robert A. Alvey* 
John G. Askew 
Timothy J. Bado 
Michael W. Cecil 
Quentin R. Crowe 
Karlis Daube 
Garth M. Drake 
Jackson C. Ezell 
Jamal M. Forrest 
Gaston B. Glasscock 
Drew A. Grant 
Taylor J. Grayson 
Scott L. Hale 
Brandon M. Haynes 
Nicholas	C.	Hoffman 
Alan Q. Johnson* 
Edward W. Johnson 
Micah L. Joy 
Ian A. Mack* 
Katherine E. Pollard 
Seth B. Ralston 
DáQuan, Robinson 
Emma E. Robinson 
Robert A. Skipper 
Amanda A. Waxman 
Travis M. Wells** 
Samuel J. Williams 
Tyler L. Wills**
BACHELOR OF SCIENCE 
IN NURSING
Mary J. Adams* 
Sara B. Adkins** 
Brittany L. Ashley** 
Jasmine W. Barber 
Dustie L. Barnett 
Megan A. Barrett 
Megan M. Bickett*** 
Caitlyn E. Blevins 
Emily L. Blythe*** 
Caitlyn M. Boyd 
Scott A. Bradley 
Kelly J. Bullock 
Lea A. Bunch 
Chelsea N. Burton** 
Betsy A. Buttram** 
Jessica L. Carter 
Kelli L. Carter 
Jennifer L. Case 
Darlene S. Chapman** 
Lydia N. Coleman 
Taryn A. Conrad 
Phylisha J. Culbertson 
Cassandra R. Curry 
Sarah R. Davis 
Clint M. Dotson 
Dana F. Emberton-Tinius 
Cassandra J. Ernstes*** 
Brittney N. Estes 
Lura M. Farmer*** 
Kelsey L. Fischer** 
Sarah K. Gossage** 
Kimberly L. Gowen 
Sandra D. Gross 
Lauren A. Hartman* 
Sara O. Hodskins 
Samantha M. Hoehn* 
Kristin E. Hopkins*** 
Mackenzie P. Horton** 
Virginia C. Howard 
Elizabeth E. Jervis 
Hannah B. Johnson*** 
Jennifer R. Johnson 
Kayla C. Johnson** 
Shirlene A. Joines 
Ashley E. Kirk 
Hazal Korkut 
Nil J. Korkut 
Charice L. Lee 
Megan E. Manasco 
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Jennifer L. Matthews*** 
Rachel L. McDougle* 
Mason L. Myatt 
Marty J. Nichols 
Kayla M. Perkins* 
Sarah M. Pettinato*** 
Kelsey A. Quiambao* 
Latricia S. Riley 
April L. Riney 
Ayme J. Rowland 
Brooke D. Scott* 
Michelle C. Sharp 
Kiara E. Shaw** 
Lauren E. Sinclair* 
Natalie B. Smith 
Tiffany	B.	Smith 
Rachel E. Stevenson 
Amber Survant 
Chelsea D. Taylor** 
Kayla B. Tebbetts 
Brandy L. Thompson 
Ashley A. Thomson 
Morgan R. Utley 
Mallory L. Whaley 
Crystal D. Whitehouse 
Kimberly S. York
BACHELOR OF SCIENCE 
IN SOCIAL WORK
Dorisa Adey* 
Tatiana Al Hameed* 
Jennifer D. Alsman* 
Lauren A. Ashby 
Robin M. Beatty 
Jessica M. Bertram* 
Brandi N. Binyon 
Brandi L. Botts*** 
Diana I. Botu 
Samantha F. Bunch** 
Courtney A. Carter 
Hollie E. Carver 
Ashley N. Cleary 
Ruth J. Clemmons 
Alyson E. Cooke*** 
Stephanie M. Cox** 
Kevin Michael Crum 
Anita G. Dennis 
Tiffany	N.	Donahue 
Amy L. Evans* 
Michel N. Felli 
Emily K. Funk 
Crystal L. Glover 
Debra L. Gordon 
Walter A. Graham 
LaTasha	D.	Griffin 
Devon N. Harpole 
Susan E. Hawkins 
James Hawn 
Lauren C. Herrington 
Megan R. Houtchen 
Michael P. Hull 
Elizabeth A. Jenkins 
Jennifer L. Johnson 
Janet L. Kaufman 
JaNee F. Lamb 
Sue E. Lindsey 
Victoria C. Mattingly 
Shelby L. McElwain* 
Jerri R. McMillan* 
Erica N. Meade 
Lea A. Milby 
Teresa G. Mills** 
Therese A. Napier 
Kimberly A. Nesselrodt** 
Kylee B. Phillips 
Hanna M. Preslar* 
Bryna L. Price 
Mattie J. Rich 
Dusti Simmons 
Brittany S. Slaughter 
David J. Smith 
Whitley N. Spalding 
Frances R. Stamper* 
Jessica L. Stewart** 
Elaine E. Stirling 
Sondra P. Swihart 
Norresha S. Taylor 
Erica M. Tharpe 
Emma C. Tyler 
Amanda M. White 
Mary E. Williams 
Patricia J. Woodward 
Amber L. Young
ASSOCIATE OF APPLIED 
SCIENCE
Paramedicine
Kelven N. Hawkins 
Christina R. Long+ 
Douglas Morris 
Evan F. Sisley 
Stephanie B. Smith 
Amber D. Yoder
ASSOCIATE OF ARTS
Early Childhood 
Education
Courtney J. Dickerson 
Antwanica D. Duncan 
Jessica D. Hackney+ 
Sarah E. Pyzola 
Nikki D. Richardson 
Brittany N. White
ASSOCIATE OF SCIENCE
Dental Hygiene
Loren B. Bevier+ 
Margaret R. Cardwell+ 
Hillary L. Curd+ 
Kayla S. Ferrell 
Sara	C.	Jeffers++ 
Shanna N. Moore 
Christine Nappi 
Ashton J. Pyles 
Amanda K. Williams++ 
Brooke Yokley++
Health Information 
Management
Farah D. Boards 
Latoya R. Clark 
Ashley M. Faughn 
Jody L. Hester++ 
Shelley L. Rice 
Leslie Rich+ 
Christa N. Toler 
Jamie D. Warren 
Debbie L. Witmer
Nursing
Katie J. Aaron 
Jessica N. Austin 
Nora J. Burnett 
Helen	A.	Caffee 
Rachel A. Carlisle 
Jackie S. Cartmill 
Jessica N. Chapman 
Jane F. Clemmer+ 
Ashley R. Craig 
Anja D. Gilreath++ 
Bess A. Green 
Samantha J. Grise 
Nikita A. Gruszczyk 
Haley M. Hames 
Taylor R. Harl 
Jonathan R. Hedges 
Courtney L. Highbaugh++ 
Misty L. Hinkle 
Christy Jasper 
Christi L. Jones 
Alexander M. Kaprian 
Gala J. Logsdon 
Natalie A. Martin-Buford 
Andrea P. Meadows 
April I. Mistelske+ 
Jonathan A. Nance 
Christina G. Pedigo+ 
Ying Pendley 
Patrick N. Pitcock 
Pamela K. Ragland 
Catherine A. Schmidt 
Danielle	J.	Shaffer 
Amanda D. Stidham 
Jessicia D. Strong+ 
Kimberly G. Sturgeon 
Michelle R. Thomas 
Brandon P. Thompson 
Stephanie L. Washer 
Jennifer L. Whittinghill 
Sharon R. Williams 
Tabitha M. Williams 
Lindsey M. Wilson 
Shaneka A. Wood 
Michelle M. Woodall 
Laura E. Worth++
Gordon Ford 
College of Business
Dr.	Jeffrey	P.	Katz,	Dean
BACHELOR OF ARTS
Economics
Jessica I. Cunningham 
Ethan E. Farabee 
Andrew W. Fuller 
Stephen	R.	Guffey*** 
Xun Hong 
Ryan A. Huie 
Derek A. Johnson** 
Griffin	M.	Mather 
Evan W. McGregory 
Taylor M. Sang*** 
Gregory G. Starks 
Mark	J.	Strifler 
Ann Blair Thornton*** 
Christopher A. Yates***
BACHELOR OF SCIENCE
Accounting
Matthew S. Appelman 
Amanda J. Begley* 
Corey W. Bernier*** 
Robert I. Bosse 
Rebecca L. Buckman** 
Brandi R. Capps*** 
Ashley B. Coats* 
James M. Duck 
Justin M. Felts 
Brendan L. Flaherty* 
James T. Girten* 
Taylor	E.	Hatfield*** 
Alanna D. Humphrey 
Cheyenne E. McCauley 
Brittany M. McGuirk 
Hilary M. Mishler*** 
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Courtney T. Morley** 
Callie N. Morphett 
An C. Nguyen 
Jenny R. Norwood 
Michael O. Odenthal* 
Norman M. Pierce 
Melina Piric** 
Kara L. Reynolds* 
Lejla Z. Salihovic 
Jennie K. Short 
Alexander B. Sturm 
Craig A. Sweeney 
David M. Thomas*** 
Corey W. Vincent*** 
Garrett A. Wadley* 
Alisha R. Weber 
Benjamin L. Wood
Business Economics
Ericka N. Bardin* 
Clifton M. Bonner** 
Louis T. Bunch 
Gregory D. Foster*** 
Abbie A. Hutchison 
Mirsad Nuhanovic 
Amy L. Sneed
Business Informatics
Ryan G. Browning 
Jessica A. Durham 
Kelsey E. Edwards*** 
Michael R. Langlois 
Melissa J. Matthews* 
Brandon L. Moss
Entrepreneurship
Laura C. Gass** 
Heather R. Johnson 
Chris L. Kinney*** 
James D. Ritter 
Daniel A. Shaw
Finance
Casey L. Banister 
Logan C. Brewer 
Michael J. Bush 
Katelyn J. Childress** 
Christopher W. Cook*** 
Troy S. Davis 
Lual A. Deng 
Meng Meng Ding 
Travis C. Edington 
Neil Fogle 
Christopher C. Hamlet*** 
Jacob D. Lamberth 
Adam V. Lavelle*** 
Susan R. Livers*** 
Jaimini A. Patel 
Jonathon S. Phillips 
Luke H. Rakestraw*** 
Robert T. Rousey* 
Johnathan S. Whelan 
Wenyuan Zhao
International Business
Long Bai 
Valeria C. Carlin* 
Micheal A. Hayden 
Laura J. Myers** 
Bernardo I. Valero Terrazas** 
Fang Wang*
Management
Robert A. Askins 
Madeline M. Bickett 
Mitchell L. Boese 
Lynsey R. Bradshaw 
Marsha D. Bryant 
Daniel R. Burton*** 
Cindy G. Carman 
Seth A. Clarke 
Benjamin F. Coleman 
Sean M. Conway 
Katelyn E. Davila 
Theresa Day 
Slaven R. Demir 
Christopher J. Donahue 
James K. Durrant 
Rebecca Elmore 
Joseph M. Federspiel 
Jennifer M. Franey 
Daniel P. Fuchs*** 
Logan N. Garner 
John D. Gilliam 
Margaret A. Goatley 
Desaray D. Goetz 
Kaylin B. Graves** 
Dylan M. Greer 
Isaiah N. Hagan 
Leslie B. Hanner 
Rebekah A. Harston 
Tammy S. Hodges** 
Chris M. Hood 
Chelsea M. Howard*** 
Shelby N. Ingram 
Zoran Jovovic 
Jacob A. King 
Christopher J. Lawrence 
Kevin E. Lee 
Darante J. Lightfoot 
Bridgett A. Link** 
Ashley M. Lowe 
William S. Lyle 
Jacob C. Martin 
Sheila K. Mitchell 
Christina M. Morgan 
Joshua T. Naimo 
Katie M. O’Callaghan 
Daniel B. Pardue 
Courtney D. Patrick** 
Kendall S. Patton 
Amythest C. Payne 
James R. Pleasants 
Josue Puga 
Holdun M. Reed 
Ashley D. Rickard 
Sarah G. Sheldon* 
Mallorie E. Sulaski* 
Stephanie R. Taylor 
Cole M. Tischer 
Tarik Turkovic 
Brian A. Upchurch 
Joshua M. Walker 
Erica D. Watson 
Brian W. Weigel*** 
Caisey R. Whelan 
Brianne E. Widman 
Devinn L. Winkleman 
Bethany G. Wood
Marketing
Robert N. Burnett* 
Mackenzie R. Burton 
Brennan C. Causseaux 
Christopher M. Collier* 
Brittany M. Cotham 
Chad C. Cown 
Jacob M. Crider 
Andrew L. Cullen 
Caden M. Dickerson** 
Corey R. Edge 
Whitney A. Edwards 
Chris L. Epley 
Jennifer S. Faulhaber 
Lance M. Freeman* 
Lucy L. George* 
Jenna P. Greening 
Kayla J. Hagan 
Devon Z. Hilderbrandt 
Tyler P. Jones 
Michael O. Junard 
Sara M. Lumley* 
Katherine R. Montgomery 
Derek J. Mundt 
Laura E. Niewoehner* 
Travis Norton 
Brittany N. Prather 
Houston C. Puckett 
Vincent M. Rominger 
Aubrey B. Saling 
Sheridan A. Sims 
Erica M. Sturgill 
Landon M. Taylor 
Cody L. Thompson 
Victoria A. Thompson* 
Christopher D. Ware 
Mac L. Wortham
Ogden College 
of Science and 
Engineering
Dr. Cheryl L. Stevens, Dean
BACHELOR OF ARTS
Mathematics
Kassy L. Anderson** 
Bradley E. Boaz 
Matthew W. Brockman 
Johnathan K. Conatser 
Emily M. Evanko*** 
Liesel A. Gardner 
Chelsea B. Gelley*** 
Katelyn R. Gensler* 
Tyler B. Ghee** 
Joshua P. McOwen 
Jeremy C. Phelps 
Brandon C. Russell*** 
Timothy B. Stoltz 
Stephen J. Whitcomb 
Miky Wright*** 
Aaron N. Young*
BACHELOR OF SCIENCE
Advanced  
Manufacturing
Mohammed Aljahdali 
Jordan K. Beach 
Ryan G. Comer 
Matthew G. Dudgeon 
Daniel J. Kunz 
Kyle Dean Neagle 
David G. Payne 
Nathan D. Weed
Agriculture
Andrew L. Allen** 
Sarah L. Ayer*** 
Victoria L. Beavin 
Ricky D. Bibb 
John D. Bowles 
Loyd D. Britt* 
Eric K. Cavender 
Justin P. Duckworth 
Ethan E. Durbin 
Patrick R. Durcholz 
Laura N. Edwards 
Megan A. Felps 
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Robert I. Fields 
Julie L. Fleming 
Steven E. French 
Nicholas C. Hancock 
Hilary H. Harris 
Darrin R. Helfert*** 
Tyler E. Hendrickson 
Michael R. Hudson 
Jacob A. Klotzback 
Dylan R. Lanham 
Erik C. Livesay*** 
Matthew R. Mann 
Adam B. Martin 
Mary M. McKinney 
Andrew T. Meador 
John N. Neely 
Katherine R. Oliver 
Jacob T. Osborne 
Creste L. Payne 
Ryan L. Phelps 
Jordan B. Price 
Mara	K.	Proffitt* 
Jessica L. Puckett 
Leslie A. Pyles 
Chase A. Richards 
Alexander L. Richardson** 
Olivia E. Schroeder 
Jonathan M. Scott 
Wilson G. Smith 
Dylan N. Spencer 
Joshua T. Stephens 
Mary F. Stewart 
William B. Taylor 
Amy E. Travis 
Luke S. Troutman* 
Nicholas S. Weber 
Cameron B. Yundt**
Architectural  
Science
Anthony T. Bell 
Jonathan A. Estes* 
Christopher A. Hunnewell 
Mackenzie Kelley 
Travis D. Miles 
Richard M. Shilts 
Timothy R. Trahan 
Jonathan L. Washington* 
Bret A. West
Biochemistry
Jacqueline E. Elliott 
Kyle A. Herrenbruck 
Rebecca J. Morgan** 
David G. Riggin 
Helen Y. Thompson*** 
Lee S. Thompson
Biology
Brett A. Austin*** 
Celia R. Baker*** 
Margaret L. Ballard 
Jerrod W. Barks 
Madison R. Beach** 
Shelby L. Bell 
Shouta A. Brown*** 
Bethany A. Burton 
Christina D. Cardwell 
Caroline J. Carter 
Jacob A. Clark* 
John H. Clark*** 
Justin	M.	Coffey** 
William C. Corder 
Taylor M. Dail*** 
Joseph R. Edwards* 
Andrea L. Esterle** 
Brittany N. Evans** 
Chelsey B. Faulk** 
Zachary A. Finet 
Jacob R. Floyd 
Ciera M. Gary*** 
Mark J. Gavula* 
Victoria A. Gilkison* 
Sarah	M.	Goff** 
Mitchell D. Hare 
Erin M. Henry 
Megan L. Hesson 
Emily B. Hollis 
Michael R. Horn 
Rebekah	A.	Huffman*** 
John M. Hughes 
Clara M. Jones** 
Taylor M. Kenney 
Sabir M. Khayaliyev 
Katherine E. Kinsella 
Marcus J. Korba 
Phillip T. Lindsey* 
Sarah K. Lowe* 
Kaitlin R. Masterson** 
Baillie L. Mathis 
Ashley C. McCloughan*** 
Ashley K. McDade 
Teresa M. McKinney 
Meghan J. McPherson 
Belinda K. Moore 
Jaclyn E. Morguelan 
Jake D. Murley* 
Dillon S. Pender* 
Mackenzie C. Perkins*** 
Jessica M. Petrie 
Brysan A. Reynolds 
Julia O. Risen 
Delaney Lynne Rockrohr 
Nikki L. Roof 
Joshua M. Royal 
Heidi L. Sayre 
Andrea Sejdic* 
Kyra J. Sheckles 
Kristina M. Simpson*** 
Lakayah A. Smith 
Kylene N. Stephens* 
Ryan L. Sturgill*** 
Rebecca K. Taylor 
Anna E. Terry 
Courtney S. Thompson** 
Aaron S. Tooley* 
Sara K. Wigginton*** 
Jarad M. Williams*** 
Kacy C. Wilson** 
William M. Wood*** 
Chelsea A. Zingg
Chemistry
Rheagan L. Blanton 
Whitney D. Botts*** 
Clinton R. Bybee 
Christopher N. Carmichael 
William C. Carter* 
Amanda F. Cook*** 
Nicholas G. Cottrell** 
Shaina E. Crabtree 
Jonathan C. Dillard 
Katie M. DiTommaso*** 
Levi A. Dopierala* 
Chris D. Doscher 
Kathryn E. Dudley 
Morgan W. Harper 
David E. Merrick* 
Shelby N. Overstreet* 
Melinda J. Rucks 
Blake W. Schoenbachler 
Timothy K. Smith 
Margaret S. Spalding*** 
Jess D. Stevens 
Timothy J. Taylor 
Zhibo Yuan*** 
Monica C. Zachariah
Civil Engineering
Joshua L. Amos 
Jordan C. Begley** 
Jacob R. Belwood 
Clayton S. Cook* 
Aaron J. Daley 
Seth R. Dawson 
Aaron T. Dockery*** 
Michael S. Doyel 
Christopher W. Heil*** 
Eathan D. Johnson 
Emily G. Mesker* 
Omar W. Ramadan 
Daniel R. Skees 
Kirk P. Thomas*** 
Anna Zhidkova**
Computer Science
Richard T. Cecil*** 
James M. Childress* 
David W. Hood 
Andrew K. Kenady* 
Scott B. Lineberg 
Mitchell R. Michael 
Andrew L. Strader
Construction  
Management
Tyler S. Beddow 
Nicholas W. Foster 
Nicholas R. Gerard 
Kurt R. Harper* 
Philip M. Haydon 
Daniel R. Jent 
Cole M. Murphy 
Travis C. Pritchard
Electrical Engineering
Adam D. Garrett 
Derrek C. Igleheart* 
Matthew M. LaHood** 
Yinan Li*** 
Cody A. Mahan*** 
Jonathon Marques* 
Brandon S. Miller 
Alexander F. Moore 
Luke A. Musser 
William G. Nalle 
Brian M. Presnell 
Carlos A. Ramirez-Leon 
Christy D. Saintsing** 
Ian B. Tisdale* 
Jenna L. Wilson***
Geographic Information 
Science
Jeremy Lee David Callihan
Geography
Hailey M. McGinnis 
Jenna L. Nall*** 
Christopher S. Peterson 
Quentin A. Walker
Geology
Jordan L. Cottingham 
Albert Videlle Dias 
Zachery Feinn 
Elaine D. Flynn*** 
Charles T. Hancock 
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Jason B. Howard** 
Jeffrey	P.	Molloy 
Casey A. Pearce** 
Zachary E. Pennington 
Michael R. Powers***
Industrial  
Sciences
Jeremiah E. Brightup
Industrial(Vocational 
Career and Technical) 
Education
Joseph Cosby 
Margaret S. Sullivan*
Investigative 
Biotechnology
Aaron D. Gingerich** 
George M. Jones 
Jordan R. Olberding***
Mechanical  
Engineering
Anderson L. Adams 
Nathan J. Barzee** 
Michael A. Bradshaw** 
Samuel T. Burns* 
Asa M. Darnell** 
Jake A. Doran** 
Matthew D. Eubanks 
Adrianne D. Floyd 
Reed I. Gonzalez*** 
Jarred M. Grider** 
Justin E. Hayes 
Aaron	D.	Huffman 
Andrew G. Johnson 
Kevin E. Kappes 
David A. Keltner 
Jordan	W.	Knifley 
Sean P. Miles 
Franklin J. Murdock 
Jeremy M. Nutt 
Evan M. Pitt 
Joey M. Pruitt 
Jason C. Pyle 
James A. Roberts* 
Joshua T. Slaton** 
Thomas R. Spargo 
Benjamin D. Steinhaus
Medical  
Technology
Kristina Fraley
Meteorology
Marcus S. Bagwell
Middle Grades 
Mathematics
Stephen C. Allen 
Emilee B. Basham 
Taylor E. Bennett 
Molly A. Gibson*** 
Annie E. Goodrum 
Mallory P. Harmon*** 
Brandon L. Hayes 
Stephanie L. Hillard 
Andrea R. McCarthy 
Katie	E.	McDuffee** 
Katherine E. Riley 
Hannah C. Sneed 
Marianne E. Wessling
Middle School  
Science
Tracie A. Boarman 
Joseph B. Hurst 
Kelsie B. Ledford** 
Erin L. Pharis 
Christy L. Ragle Stinson**
Physics
Owen T. Gaulle** 
Jason J. Leszczewicz 
Courtney F. Morrow 
Lance J. Pauley
Recombinant Genetics
Scotty W. Davis 
Jaclyn B. Guardiola
Technology Management
Hisham E. Al Abbad 
Nafea A. Almomatin 
Randy Barnett*** 
Mary A. Bryant*** 
Helen M. Crawford 
Rodney D. Decker 
Richard A. Drane 
Kristina M. Dunn 
Jason W. Edge 
Andrew J. Fleming 
Gregory S. Guy 
Timothy Hennig 
Michael A. Holderbach* 
Dennis G. Houchens 
Michael S. Hunt 
Kevin A. Jenkins 
Christopher R. Kaczynski 
Jim E. Phelps** 
Eric W. Skaggs* 
Christopher N. Spencer 
Andrew W. Starnes 
Justin G. Wimpee
ASSOCIATE OF SCIENCE
Agricultural Technology 
and Management
Tony Deckard++ 
Lewis Raymond McCrystal 
Thomas L. Spears 
Seth N. Stewart
Vocational – Industrial 
and Technical Teacher 
Education
Elizabeth J. Casey 
Karen L. Compton 
Kenda M. Johnson 
Chris A. Morse+
Water Resource 
Management
Nathan Bailey 
Bradford G. Carroll
College of 
Education and 
Behavioral Sciences
Dr. Sam Evans, Dean
BACHELOR OF ARTS
Psychology
Luke R. Aldridge*** 
Christie M. Anderson 
Michael B. Armstrong*** 
Michelle E. Aubrey 
Jennifer Leanne Barroso 
Holly P. Bean** 
Laura M. Bickett* 
Casey L. Biggs 
Melissa S. Bock 
Shannon D. Boone*** 
Nicholas J. Borders 
Autum B. Calloway 
Chelsea E. Campbell 
Kayla D. Clark 
Brandon	W.	Coffey 
McKenzie B. Croghan** 
Christy M. Culbreth** 
Mackenzie J. Daleure** 
Janeisha A. Davis 
Chelsea K. DeLoach 
Chelsey B. Duncan*** 
Jordan G. Embry 
Kelly R. Essler 
Kristiana Feeser-Nornhold*** 
Nick M. Flickinger 
Amanda N. Floyd 
Madison L. Hale* 
Mary O. Hardison** 
Kimberly J. Harris*** 
Jordan R. Hartbarger 
Mary K. Higginson** 
Timothy L. Hill 
Sarah E. Hollman 
Alex P. Isbill* 
Courtney D. Jenkins* 
Jameisha E. Joyner 
Karly C. Kasten 
Joan E. Keith** 
Meghan C. Kieta*** 
Davora N. Lamirande 
Normanda R. Lawless* 
Jacob M. Lowe 
Joshua	Z.	Mansfield 
Kelly G. McClure 
Jacob M. Mckinley 
Melissa N. Miles*** 
Jamie L. Murphy 
Mary J. Orange 
Bethany N. Osborne-Kuhn 
Nicole L. Parker 
Jessica M. Parks** 
Logan	T.	Penticuff* 
Vanessa I. Peters 
Amanda K. Reynolds*** 
Stuart D. Robertson 
Ashley A. Rush 
Lindsay M. Russell* 
Rebecca S. Shults** 
Derek A. Stone 
Ramona T. Sudbeck** 
Laura G. Swarts** 
Ashley M. Taylor** 
Lindsey R. Tharpe 
Joseph E. Tichenor 
Amber N. Vittitow 
Chelsea B. Walsh* 
Stefanie A. Weaver 
Jessica M. West*** 
Natalie J. West*** 
Molly C. White*** 
Miller A. Williams 
Rebecca E. Williams 
Heather L. Wise* 
Mei A. Zhou
BACHELOR OF SCIENCE
Business and Marketing 
Education
Jody D. Booth** 
Brian D. Dyer 
Kristen A. Hughson*** 
Ann-Kathryn H. Landers 
Jennifer S. Michael 
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Lauren M. Webb
Elementary Education
Chelsea M. Allen* 
Katie M. Allen 
Courtney E. Anderson 
April E. August** 
Joy	L.	Barfield-Westerbeck 
Hannah L. Barker** 
Katlyn T. Barnes** 
Amber W. Barrick*** 
Amy N. Bartley 
Anna M. Bewley* 
Tessa A. Blythe Dubre 
Rachel M. Bowen 
Jaclyne N. Bradley 
Kacey J. Bransford 
Devin L. Brown** 
Elizabeth M. Brown** 
Abby K. Browning 
Eric E. Burrell 
Christen D. Butler 
April R. Cabaniss 
Dannella M. Cardwell* 
Brittany A. Carr 
Donna L. Causey 
Kerrie L. Cavender* 
Laura N. Clayton 
Jonathan S. Coates 
Jessica D. Collins* 
Tierney M. Coman 
Emily G. Conner** 
Caitlin B. Coolidge** 
Kelley M. Covert 
Hayli B. Davis*** 
Alicia M. DiTommaso*** 
Kiki C. Drexler*** 
Nichole C. Dwyer*** 
Mechelle G. Edwards 
Arlene L. Estelle** 
Christine A. Foote 
Kara G. Freeman*** 
Semhar S. Ghebreselasie 
Ashlie B. Glenn 
Casey D. Goodson*** 
Tayler N. Grable* 
Mary A. Hobgood** 
Stacey L. Hughes*** 
James J. Hundley 
Charlotte G. Hunt* 
Julia K. Jones* 
Kayla M. Jones** 
Emily-Ann King 
Morgan S. King*** 
Tiffany	Kipling 
Jessica A. Kirkhart* 
Kathryn E. Knipp 
Brittany M. LaFollette** 
Whitley R. Lawless 
Tosha D. Lich* 
Anna M. Link** 
Pamela E. Lorsch 
Rachel E. Lovan 
Kelli M. Lutz** 
Rebecca L. Lyles 
Jessica L. Lyne 
Kali A. Lyons*** 
Maddie E. Manley 
Mariah L. McDavitt*** 
Kaylyn G. McKinney*** 
Rhanda D. McKinney 
Deborah N. Meyer 
Danielle E. Miller** 
Heather L. Miller** 
Allie D. Morris** 
Katisha L. Morris 
Jessica N. Mosgrove 
Bethany M. Ogburn 
Reece D. Peerce 
Briana M. Powell** 
Stephanie N. Riddle** 
Melinda L. Robinson 
Nikki M. Robinson 
Lauren B. Rogers*** 
Jordan B. Royalty*** 
Stacy A. Saltsman** 
Jenna B. Sauer 
Jackie Saujon** 
Amber D. Scott 
Hannah L. Scott*** 
Adra M. Skaggs 
Amelia F. Spinks*** 
Alison E. Stahlke*** 
Jenny L. Stiles 
Karen M. Terry* 
Jennifer L. Thomason** 
Shannon L. Thompson* 
Sarah L. Tuttle 
Kara B. Veach 
Christy L. Violette*** 
Megan S. Warder 
Blake A. Weaver** 
Jennifer L. Webb 
Carly L. Weber** 
Amanda J. White* 
Kori A. Willoughby 
Jordan C. Wimsatt*** 
Samantha L. Wise* 
Mary E. Witsiepe** 
Evan H. Wolfe 
Caroline R. Yandell*
Exceptional Education – 
LBD and MSD
Kelsey A. Beach 
Elizabeth A. Bean* 
Joshua A. Bewley 
Laura B. Blanford*** 
Katelyn A. Bradshaw 
Mackenzie F. Cable* 
Scotlynd M. Campbell 
Hannah G. Christian* 
Megan N. Copass 
Brandon T. Croghan* 
Tyler L. Debernardi* 
Allen F. Ehredt 
Margaret T. Haydon* 
Stacie M. Hutchison** 
Brittany Mahler 
Alexander M. Miller 
Katelyn C. Pace 
Rebekah L. Pribula* 
Kory L. Ray* 
Frank G. Stone 
Christopher S. Thrash 
Jennifer R. Timberlake*** 
Sue E. Yeiser***
Interdisciplinary Early 
Childhood Education
Maggie A. Arnold* 
Melinda G. Hurst 
Janet I. Poynter** 
Rachael L. Stayer** 
Michelle A. Stenhouse*
Middle Grades Education
Mary E. Collins* 
Alex C. Embry 
Hannah L. Embry 
Jill M. Erwin 
Sarah L. Greenwood 
Ashley N. Hughes 
Jessica M. Jury 
Ryan D. Lutz* 
Jonathon D. Lynn 
William B. Mallory 
Erica E. Pearson** 
Stephanie R. Roemer 
Amanda L. Rowlett* 
Joshua M. Smith 
Alli M. Springer 
Curtis D. Wilson
Middle Level Education 
in Social Studies and 
Language Arts
David D. Brooks** 
Jacob H. Bryant*** 
Samantha J. Isenberg** 
Lawson D. Lambert 
Bryan M. Wilson
Military Leadership
Gregory M. Worcester
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Commencement Staff
University Commencement Committee
Freida Eggleton, Chair 
Lucinda Anderson 
Howard Bailey 
Cheryl Beckley 
Craig Cobane 
Production Committee
Marleen Murphy, Chair 
Judy Byrd 
Freida Eggleton 
Program Booklet Committee
Judy Byrd, Chair 
Joanna Castlen 
Freida Eggleton 
Marshals
Jo Ann Ashley 
Jessica Dunnegan 
Mary Epley 
Judy Gerhardt 
Tonya Guyton 
Greeters
WKU Spirit Masters 
WKU	Staff
Special Assistance
Cheryl Beckley 
Craig Biggs 
Wolfgang Brauner 
Steve Briggs 
Nathaniel Brown 
Ami Carter 
Barbara	Chaffin 
Colette Chelf 
Torie Cockriel 
Peggy Crowe 
Erin Cummings 
Matt Davis 
Dewaker Dhandapani 
Laura Dilliha 
Tarek Elshayeb 
Brandi Fowler 
Judy Gerhardt 
Cheryl Hills 
Dana Jones 
Marleen Murphy 
Marsha Wagoner
Gayanne Gutherz 
Lois Hall 
Carolyn Hunt 
Gabrielle Hunt 
Dana Jones 
Wendi Kelley 
Tammy Spinks 
Marsha Wagoner 
Melna Wilson 
Belinda Wisdom
Andrea Ford 
Rachel Goodman 
Kaye Gordon 
Mitzi Groom 
Linda Harm 
Julie Harris 
Cheryl Hills 
Shanda Hopper 
Shelia Houchins 
Diana Howard 
David Keeling 
James McCoy 
Julia McDonald 
Amy Miller 
Beth Murphy 
Lauren Osello 
Crissy Priddy 
Gary Schallert 
Marshall Scott 
Janie Pruitt 
Jim Sears 
Blair Silliman 
Annette Stratton 
Jason Swift 
Ashley Taylor 
Sarah Van Alebeek 
Laura Upchurch 
Bart White 
Jeff	Younglove
Cory Dodds 
Charlie Jones 
Mitzi Groom 
Richard C. Miller 
Marleen Murphy 
Jim Sears 
Donald Smith 
Jeff	Younglove
Chris George 
Lois Hall 
Mike Hartz 
Rheanna Plemons 
Whitney Turner 
Cheryl	Whitfield
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The Star-Spangled Banner
 Francis Scott Key, 1931
Oh Say! can you see, by the dawn’s early light 
What so proudly we hailed at the twilight’s last gleaming 
Whose	broad	stripes	and	bright	stars,	thro’	the	perilous	fight 
O’er the ramparts we watch’d were so gallantly streaming 
And the rocket’s red glare, the bombs bursting in air 
Gave	proof	thro’	the	night	that	our	flag	was	still	there 
Oh, say, does that Star-spangled Banner yet wave 
O’er the land of the free and the home of the brave
My Old Kentucky Home
 Stephen C. Foster, 1853
The sun shines bright in the old Kentucky home 
‘Tis summer the people are gay 
The corntop’s ripe and the meadow’s in the bloom 
While the birds make music all the day 
The	young	folks	roll	on	the	little	cabin	floor 
All merry, and happy and bright 
By’n by hard times come a knocking at the door 
Then my old Kentucky home, good night 
Weep no more my lady, O weep no more today 
We will sing one song for the old Kentucky home 
For the old Kentucky home far away
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Congratulations
Class of 2013
and Welcome to
your Alumni Association
